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ILLINOIS  UNIVERSITY 
LETTERS 
Alton,  111. 
Enclosed is  our check for three 
dollars  for  our  alumni  dues  for 
another  year. 
I believe the question is usually 
asked  each  year  at  renewal  time 
if  there  is  anything  new.  This 
year  there  is.  My  husband,  Dr. 
Robert William Lewis (1940), has 
been  promoted  by  the  Shell  Oil 
Company  at  Wood  River.  May 
1st  he  became  head  of  the  Ex­
perimental  Laboratory  in  the  re­
finery.  His  former  position  was 
group leader  in the  chemical  sec­
tion  of  the Research  Lab. 
Mrs. R. W. Lewis 
(Bertha  Janice  Hill,  ex  '40) 
1035 Wilkinson  St. 
El Paso, Texas 
Enclosed you will find a booklet 
announcing  the  opening  of  our 
new  home  office  building  which 
might  be  of  interest  to  you  or 
students wishing  to locate  in  the 
southwest  after  completion  of 
their  studies  at SIU. 
El  Paso  Natural Gas  Company 
is  an  excellent  company  to work 
for.  I am  employed as  a gas  ac­
countant in the Gas Purchase Ac­
counting  Section  of  the  Gas  ac­
counting division of  the Account­
ing  Department. 
I am  now married  with  a little 
boy  17 months  old  and  we  make 
our  home  in  El  Paso.  We  have 
another  Southern  alumnus  in  El 
Paso,  Kenny  McGuire  (1940)  is 
the new head coach at our newest 
high school, Burgess High School. 
Last year  he was  assistant coach 
at El  Paso  high  school. 
John  Patrick  Scullin,  ex  '50 
c/o El  Paso Natural Gas  Co. 
P.  O.  Box  1492 
Chicago,  111. 
I enjoy hearing of  the progress 
that  Southern  has  been  making 
the last few years.  I haven't seen 
the campus since  June, 1951, and 
know  there  certainly  have  been 
many  changes  made. 
I  have  been  employed  by  the 
U. S. Food and  Drug Administra­
tion  as  an  inspector  since  Nov. 
22,  1954.  I  find  the  work  very 
(Continued  to  pg. 18) 
Calenc lar of  Campus Events 
July  4:  Independence Day  holiday 
July  5:  Foreign  Language  Elementary 
School Workshop 
July  6:  Annual  Education  Materials 
Exhibit 
July 7­8:  All  school  picnic 
July  11:  Movie; McAndrew  Stadium 
July  13:  Workshop  in  High  School 
Curriculum 
July  18 
through 
August  12:  Anthropological  Field  Session: 
Cache River 
July  20:  Movie, McAndrew Stadium 
July  27:  Movie, McAndrew Stadium 
August  3:  Movie, McAndrew Stadium 
August  11:  Final  Examinations 
August  12:  Commencement 
Sept.  16­21:  New Student Week 
Sept.  22:  Classes Begin 
Sept.  24:  Registration  Dance 
Sep.  25:  Sorority  Open  House 
Sept.  25­ Registration for  fall  rush 
On The Cover 
Probably  no couple  is more fa­
miliar  to  the  great  majority  of 
Southern  alumni  than  Dean  and 
Mrs. E. G. Lentz, pictured  at the 
Alumni Reunion  Banquet. 
Lentz  first  came  to  Southern 
in  1914  as  an  instructor  in  his­
tory.  During  the  years  he  has 
faithfully  served  the  University 
as  teacher  of  history,  dean  of 
men,  executive  assistant  in  edu­
cation and  administration, acting 
director of the Alumni Service and 
University  Professor. 
Lentz, now  professor  emeritus, 
spends his leisure hours in writing 
and wood carving.  The still hand­
some  and  genial  couple  are  at 
home at 520 So. University  Ave., 
Carbondale.  (Photo  by  Charles 
Todd,  Civil  Service  employee  of 
the SIU  Photographic Service). 
Richard D. Lane 
Lane,  SIU  adjunct  professor, 
first came to the Carbondale For­
est  Research  Center  in  January, 
1947,  from  the  Ames  Research 
Center  at  Ames,  Iowa. 
Originally  from  Zanesville,, 
Ohio,  Lane  has  had  most  of  his 
working  experience  with  the  U. 
S. Forest Service.  He has  work­
ed also with the Soil Conservation 
Service  and  the  National  Park 
Service.  Lane  holds  a  master's 
degree  from  Iowa  State  College. 
Noble H. Kelley 
Noble H. Kelley is  chairman of 
the  psychology  department.  A 
former  professor  at  the  Univer­
sity  of  Louisville,  Kelley  joined 
the  SIU  faculty  in  the  fall  of 
1951. 
Kelley  received  his  Ph.D. from 
the State University  of  Iowa. He 
is  secretary ­ treasurer  of  the 
American Board  of  Examiners in 
Professional Psychology. 
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works to revitalize 
the lagging forest 
economy of 
Southern Illinois 
By Rich ard D. Lane 
The cry of  TIMBER­R­R  ! rang 
clear  and  loud  over  the  hills  and 
across the valleys of southern Illi­
nois  at  the  turn  of  the  century. 
This warning  cry,  so  common  in 
timber  cutting  operations,  has 
gradually faded to mere echoes of 
the  past.  But,  there  are  many 
reasons  to  believe  it  will  be  re­
vived  again and  be recognized  as 
symbolic  of  better  things  for 
southern  Illinois.  We  still  have 
the basic forest resources, and we 
have  several  forestry  programs 
aimed at  revitalizing our  lagging 
forest  economy. 
The  Forest  Resource 
During 1948 and 1949  the For­
est Service,  with  the  help  of  the 
State, inventoried the timber sup­
ply  in  Illinois.  They  found  that 
the  southern  16  counties  had  1,­
042,000 acres of  forests.  Studies 
made  of  others  indicate  that 
these  counties  contain  an  addi­
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Visitors  from  Turkey  acquaint  themselves  with  the  work  of  the 
Forest  Research  Center  during  a  recent  visit.  Lane  is  at  left. 
tional  750,000  acres  of  wild  land 
that  is  probably  best  suited  to 
growing  timber.  All  together 
this  land  makes  up  45'per  cent 
of  the total  area in  the 16 south­
ern  counties.  Here  are  some  ad­
ditional facts  brought out  by  the 
inventory: 
1.  Approximately  85  per 
cent of  the forest land is 
privately  owned. The  re­
mainder is in public own­
ership such as the Union 
County State Forest, the 
Shawnee National Forest 
and  the  Crab  Orchard 
Refuge. 
2.  The  forests  contain  2,­
691,000,000 board­feet  of 
sawtimber.  If  of  the 
right  species  and  grade, 
this  would  be  enough 
timber to  construct 250,­
000 modern frame homes. 
3 .   A n n u a l  s a w t i m b e r  
growth  is  103,000,000 
board­feet  while  annual 
drain is 57,000,000 feet— 
we  are  using  just  over 
o n e ­ h a l f   t h e   a n n u a l  
growth. 
We may  rightly conclude  from 
these  few  facts  that  our  forest 
resources  are  important  to  our 
economy and  can  be the  basis for 
a  larger  forest  industry.  How­
ever,  we  must  recognize  that 
some  handicaps  exist.  For  ex­
ample,  practically  all  of  our  tim­
ber  is  hardwood  and  much  of  it 
is low  quality.  These two  condi­
tions,  common  throughout  much 
of  eastern United  States, restrict 
somewhat  how  we  can  use  our 
timber. Further, we need to know 
more  about  how  to  grow  more 
and better timber and to get more 
efficient, complete  timber utiliza­
tion.  Recognition of  the inherent 
value  of  southern Illinois'  forests 
and  the  need  for  information  on 
how  to  protect,  grow,  and  utilize 
them  more fully  led  to establish­
ment  of  the  Forest  Service  re­
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Locally grown hickory  for use as seats in outdoor stadiums is being 
tested  in  McAndrew  Stadium  at  Southern. 
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search  program in  the area. 
Forest  Service  Research 
The  first  step  in  establishing 
Forest Service  research in  south­
ern Illinois was taken in  the mid­
thirties by the Central States For­
est  Experiment  Station.  This 
consisted  of  selecting  and  devel­
oping  the  Kaskaskia  Experi­
mental Forest  in Hardin County. 
A  second  major  step  was  Con­
gressional  authorization  in  1946 
for the Forest Service to organize 
and establish the Carbondale For­
est Research Center.  It is one of 
five centers operated  in  the mid­
west  by  the  Central  States  For­
est  Experiment  Station  at  Co­
lumbus, Ohio.  The Central States 
Station  is,  in  turn,  one  of  nine 
regional  stations  maintained  by 
the  Forest  Service.  The  Forest 
Service, one  of  the older  bureaus 
in the Department of Agriculture, 
is  celebrating  its  Golden  Anni­
versary  this year.  Research  has 
long  been  a Service  activity  and 
today  is  one  of  its  three  major 
programs. 
The  3,000­acre  Kaskaskia  Ex­
perimental  Forest  serves  south­
ern  Illinois  as  well  as  adjacent 
areas  of  Indiana,  Kentucky,  and 
Missouri.  Every year  it is  visit­
ed  by  foresters,  farm  woodland 
owners,  sawmill  operators  and 
many  others  seeking  new  for­
estry information. 
Initially,  the  Station  concen­
trated  upon  research  in  manag­
ing  native  hardwood  forests  and 
planting  prospective  forest  land, 
including  land  stripped  for  coal. 
Four foresters made up  the orig­
inal  staff; recently  the  technical 
staff  has  grown  to  14.  Scien­
tific investigations in forest man­
agement and forest planting have 
been  more  than  doubled  in  the 
last  few  months.  Moreover,  re­
search  in  many  other  fields  of 
forestry  has  been  added  to  the 
Center's  original  program.  The 
more  important  of  these  fields 
are:  (1)  Developing  improved 
methods  and  tools  for  cutting, 
milling,  and  handling  rough  for­
est products such as logs and lum­
ber;  (2)  developing  new  uses for 
native  hardwoods  to  aid  in  es­
tablishing  more  privately  owned 
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forest  industries  and;  (3)  find­
ing  more  efficient,  profitable 
ways to market forest  products. 
The Carbondale  Research  Cen­
ter's  objective  is  to  serve  the 
people  of  southern  Illinois  and 
similar  adjacent  areas by  deter­
mining  and  demonstrating  how 
best  to  protect,  grow,  and  use 
the forest resource. The Station's 
policy  has  always  been  to  inte­
grate its program with other for­
estry  interests,  both  public  and 
private,  and  to gear  its  research 
to  local  problems.  As  a  result, 
much  of  the  research  completed 
or  in  progress  has  been  done  in 
cooperation with  state, other fed­
eral, and  private interests. 
The University­Research 
Center  Team 
During  1950  a  series  of  con­
ferences was  held  between Presi­
dent D. W. Morris and  others  of 
the  University  and  members  of 
the Center staff.  These explora­
tory discussions  unearthed many 
common objectives and  developed 
numerous  possibilities  for  better 
service  to  southern  Illinois 
through cooperative efforts. This 
was  the  beginning  of  the  Uni­
versity­Research Center team and 
resulted  in  moving  the  Center's 
headquarters to  the campus.  At 
first,  the  team  had  only  a  few 
members and faced a tough sched­
ule.  The  schedule  still  is  tough 
but the  team  has  been  strength­
ened  by both  the University  and 
the Center.  The first cooperative 
research  project  was  with  the 
Agriculture  department.  Cur­
rently,  research  is  underway  be­
tween  several  University  divi­
sions  and  the  Center. 
School  of  Rural  Studies 
Dr. W. E. Keepper, head of  the 
School,  and Mr. John  F. Hosner, 
Instructor, are  working with  Dr. 
L. S. Minckler, Mr. G. H. Deitsch­
man and  others at  the Center  to 
develop and demonstrate methods 
that  will  improve  production  of 
forest crops.  Their  joint studies 
include:  management  of  pine 
plantations; possibilities of  plant­
ing  pine  hybrids in  southern  Illi­
nois ; management of  small tracts 
of native hardwoods, such as farm 
woodlands;  methods  for  cutting 
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native  hardwoods  to  obtain  ade­
quate  and  desirable  natural  re­
production ;  and  other  similar 
studies.  Parts  of  the  Kaskaskia 
Experimental  Forest  have  been 
set aside for the University's use 
in these studies.  The Forest also 
is used  by the University for  stu­
dent training. 
Two  years  ago  the  School  of 
Rural Studies  and  the Center,  in 
cooperation  with  the  University 
of  Illinois,  the  State  Extention 
Service,  the  Illinois  Agriculture 
Association,  the  Illinois  Division 
of  Forestry,  and  others  held  the 
first  Farm  Forestry  Field  Day 
in this area.  A second Field Day 
was  held  last  fall  and  others  are 
planned  for  the  future.  These 
public demonstrations are held  to 
help farm woodland owners, farm 
and  community  leaders,  sawmill­
ers, and  others  become  acquaint­
ed with the  newest  developments 
in  forestry  at the  Kaskaskia Ex­
periment  Forest. 
Botany  Department 
In  southern  Illinois,  as well  as 
in  other  sections  of  the  United 
States,  cottonwood  is  one  of  the 
more  important  species  in  the 
bottomland  hardwood  forests. 
Several  industries  prefer  it  for 
baskets, boxes, crates, other kinds 
of  containers,  veneers  for  ply­
wood,  kite  sticks,  and  construc­
tion  lumber.  Nine  plants  in  or 
near  this  area  produce  veneers 
for  containers,  using  approxi­
mately  10  million  board­feet  of 
southern Illinois  timber annually. 
Most of  this is cottonwood. These 
industries  are  forced  to  throw 
away or  relegate  to  less  valuable 
uses any  of  the partially  process­
ed  wood  that  contains  an  ab­
normal  structure  known  as  gela­
tinous  fibers.  This  amounts  to 
a significant  volume. 
The  Botany  department  and 
the Center,  in  collaboration  with 
the  Forest  Products  Laboratory 
at Madison, Wisconsin, are study­
ing  the  abundance,  distribution, 
and  location  of  these  fibers  in 
cottonwood  trees.  Dr. Walter  B. 
Welch,  chairman  of  the  depart­
ment  and  Dr. Margaret  Kaeiser, 
associate  professor,  are  conduct­
ing  the  investigations.  The  in­
formation  they  obtain  will  be re­
lated  to  visible characteristics  of 
trees  and  logs  so  that  the  "bad" 
trees  can  be  identified  in  the 
woods. 
Technical  and  Adult  Education 
Dr.  E.  J.  Simon,  Dean,  and 
Mr.  W. W.  Rice,  instructor  (em­
ployed  jointly  by  the  University 
and  the Station),  of  the  Univer­
sity,  and  Mr.  David  E.  Herrick, 
of  the  Center,  are  organizing  a 
research  and  training  program 
directed  toward  expanding  local 
forest  industries.  This  program 
will  be  concentrated at  the  joint­
ly  financed  and  operated  wood 
utilization  pilot  plant  located  on 
the Southern Acres campus. Con­
struction  of  the pilot  plant is ex­
pected  to be  far enough  along by 
this fall to  permit class work and 
some research  to begin. Recently, 
the  Woods  Charitable  Fund,  In­
corporated, Chicago, established a 
cooperative  fund  to  aid  the  Sta­
tion  in  this  research  program  in 
southern Illinois. 
Several  research  projects  al­
ready  are  in  progress.  In  one  of 
these,  the  adaptability  of  locally 
grown  hickory  for  use  as  seats 
in outdoor stadiums is being  test­
ed.  Hickory  lumber  for  these 
tests  was  produced  at  the  Kas­
kaskia  Experimental  Forest,  cut 
into  slats  at  the  University's 
Physical  Plant,  treated  at  the 
Forest  Products  Laboratory,  and 
then  installed  in  McAndrew  Sta­
dium.  A  second  study,  made  at 
the forest  in  1953,  was  conduct­
ed  to determine the relative costs 
of  moving logs from upland hard­
wood  forests  by  three  sizes  of 
tractors  and  several  methods. 
Field  work  has  been  completed 
and  the  data  are  being  compiled 
and analyzed  for publication.  The 
Caterpillar  Tractor  Company, 
Hyster Company, Fabick Machin­
ery Company, and others assisted 
the  University  and  the  Station 
in  this study. 
In addition to the specific proj­
ects  just  described,  the  Univer­
sity­Research  Center  team  has 
been given real assistance by  sev­
eral  other  University  offices. 
These  include  Area  Services, 
Information  Service,  Statistical 
(Continued  to  page  18) 
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Governor  and  Mrs.  William  G. 
Stratton and  SIU President and 
Mrs.  D.  W.  Morris  exchange 
greetings  beneath  their  umbrel-
las  as  showers  greeted  alumni 
and  guests  returning  for  reun-
ions. 
Showers throughout 
the day fail to dampen 
spirit of Alumni 
for Reunion Day, June 11 
Some  325  alumni and  guests attended  the  Alumni  ReunionBanquet 
voted approval  of  the Alumni Sa­
luki Award which will give assist­
ance  to  athletes.  A  committee, 
headed  by  Dr.  Lambert,  will  be 
meeting  throughout  the  summer 
to  establish  a  method  of  pro­
cedure for securing funds for the 
award.  The  Board  also  heard  a 
progress  report  on  the  Student 
Union  Building Fund  program. 
The Legislative Council met on 
the  afternoon  of  the  11th.  The 
Council  heard  annual  reports  by 
past alumni  president Ed  Curtis, 
director  Robert  Odaniell,  and 
treasurer William  T. Davis 
The  Council  also  elected  three 
In  other  business  the  Board  new  members  to  the  Alumni 
JULY, 1955 
Aubrey  J. Holmes,  '35,  Spring­
field, was elected president of  the 
SIU Alumni Association at its an­
nual  Reunion  day  meeting  on 
June  11.  Holmes,  past  1st  vice 
president  of  the  association,  is 
executive  director  of  the  Illinois 
Teachers  Retirement  System. 
Other  officers  elected  were:  Dr. 
Guy  Lambert,  '33,  West  Frank­
fort, 1st vice president; and Don­
ald  L.  Bryant,  '40,  Ladue,  Mo., 
2nd  vice  president.  William  T. 
Davis,  ex  '32,  Carbondale,  was 
reelected  treasurer.  Mrs.  Eliza­
beth  Harris  Lewis,  '32,  serves 
as  corresponding  secretary. 
Board of  Directors  to fill the  ex­
pired  terms  of  R.  E. Muckelroy, 
'03; William  Price,  '48,  and  Guy 
Gladson, '10. Those persons elect­
ed  were:  Donald  L. Bryant,  '40; 
Mrs.  Ruth  Keith  Throgmorton, 
'22,  and  Paul F.  McRoy,  '34. 
Earlier  in  the  day  Governor 
William  G.  Stratton  spoke  brief­
ly  at  the  laying  of  the  corner­
stone  of  Southern's  new  library. 
Members of  the Alumni Board  of 
Directors and  Legislative Council 
were guests  at the library  lunch­
eon  honoring Governor  and  Mrs. 
Stratton. 
Some  325  alumni  attended  the 
(Continued  to  page  18) 
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Among  those  registering  for 
Reunion  Day  were: 
1885:  John  E. Miller,  East St. 
Louis 
1895:  Mrs.  Grace  Swofford 
YVykes,  Benton 
1900:  Mrs.  Lizzie  Elder  San­
ders,  Carbondale 
1901:  T.  B.  F. Smith,  Carbon­
dale 
1902:  Braden  Patton,  Chicago 
1904:  Robert  W.  Teeter,  Ber­
wyn 
1905:  Mr.  and  Mrs.  Roy  V. 
Jordan,  Carbondale; Mrs.  Robert 
W.  Teeter,  Berwyn;  Mrs.  Anna 
Pickles  Brownlee  and  Mrs.  Ella 
Pickles  Sanders,  Anna;  Mrs.  H. 
L. Cox, Miami, Fla.; Charles Fig­
ley,  Tucson,  Ariz.; Mr.  and Mrs. 
Cloyd  C.  Hall,  Santa  Monica, 
Calif.; Mrs.  Ruby  Etherton  Gul­
iett, Decatur; Mrs. Everett Miller, 
Carbondale;  Mrs.  Pearl  Thomp­
son,  Carbondale; Mrs.  Lena  Dip­
pell,  Los  Angeles,  Calif.;  Mrs. 
Lettie  Hughes  Alvis,  St.  Louis; 
Mr.  and  Mrs.  Floyd  H.  Wiley, 
Anna 
1908: Dr. B. J. Alvis, St. Louis 
1909:  Lillian  Teeter  and  May 
Dorsey,  Carbondale;  Mrs.  Annie 
Hay den Young, DeKalb 
1911:  Mrs.  Alice  Parkinson 
Feirich, Carbondale 
1912:  Mr.  and  Mrs.  Theodore 
Gross,  Carlyle;  Albert  Ede,  Cob­
den;  Lois  L.  Farley,  Carbondale 
1914:  Tina  Goodwin,  Carbon­
dale;  R.  J.  Crocker;  Mrs.  Libby 
Crowell  Mathews,  East  Chicago, 
Ind. 
1915: Margaret Karraker, 
Jonesboro;  Mr.  and  Mrs.  W.  A. 
Guyton,  East  St.  Louis;  Orrus 
Leach,  Kinmundy;  Mrs.  Ethel 
McClintock  Gillespie,  Johnston 
City;  Mrs.  Rolla  Sanders,  St. 
Louis 
1917:  Mrs.  Frances  Fowler 
Browne, Urbana 
1918:  Mrs. Ruby  Casper  Moll­
hagen  and  Susie  Ogden,  Carbon­
dale 
1920:  Mrs.  L.  A.  Butts,  Belle­
ville ; Mrs. Elsie Fulenwider  Mor­
gan, Murphysboro; Mrs. Dorothy 
Sams Smith, Belleville; Mrs. Myr­
tle  Norman,  Murphysboro;  Mrs. 
Margaret Pyatt Vick, Springfield; 
Arthur J.  Andrews, Mr. Carmel; 
Mrs.  Bessie  Hershey  Andrews, 
Mt. Carmel; Mrs. Minnie Stalions 
Morse,  Harrisburg;  Dr.  Virgil 
(Continued  to  pg.  18) 
Left:  Southern's  oldest  living 
alum,  John  E.  Miller,  1885,  East 
St. Louis,  lines up  with other  hun-
gry alumni at  the reunion banquet. 
Below:  Miss  Mathilda  Salter 
(left),  former  head  of  the  art  de-
partment, chats  with Dr. and Mrs. 
J. W.  Barrow,  Carbondale,  during 
the  banquet. 
Judge  Fr  d  L.  Wham,  ex  '05, 
and  wife,  East  St.  Louis,  snack 
during  class  reunion  time. 
A  pause  to  refresh  for  sisters 
Mrs. Ella Pickles Sanders and Mrs. 
Anna Pickles Brownlee,  '05,  Anna. 
The Board  of  Directors of  the SIUvAlumni  Asso-
ciation:  Seated:  Donald  L.  Bryant,  '40;  Ed  Curtis, 
ex  '33;  Mrs.  Ruth  Keith  Throgmorton,  '22;  Mrs. 
Elizabeth  Harris  Lewis,  '32;  Mrs.  Jessie  Stuart 
Sparr, '24; Dr. Guy W. Lambert,  '33.  Standing: Dr. 
William Tudor, associate  director  of  Area  Services; 
J. Robert  Odaniell, alumni  director; Paul F. McRoy, 
'34;  William  T.  Davis,  ex  '32;  Carlos  Pleshe,  '49, 
and Albert  Ede,  '12 
Above: Aubrey  J. Holmes,  '35,  Springfield, 
and  Mrs.  Holmes  accept  the  congratulations 
of  SILT  President  D. W. Morris  upon Holmes' 
election  as  president  of  the  Alumni  Associa-
tion. 
Center:  Former  Alumni  Association  presi-
dent, W. W. Yandeveer, (center), ex '09, Cleve-
land,  Ohio,  in  conversation  with  friends  at 
the  Reunion Banquet. 
Left:  Joseph  Kalla,  senior  class  president, 
presents a check  for  $200  to past  Alumni  As-
sociation  president,  Ed  Curtis.  Gift  of  the 
senior class,  the check  was contributed  to the 
alumni  Student  Union Building  Fund. 
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;<v>: 
1930:  Front;  Mrs.  Frances  Draper  Le  Flamme,  La 
Salle;  Mrs.  Clara  Berger  Diers,  Murphysboro;  Mrs. 
Vivian Springer Hooks, Memphis ( Tenn.; Mrs. Florabel 
Questell Bryant, Carbondale; Mrs. Juanita Berger Kor­
ando,  Murphysboro;  Mrs.  Margaret  Clemens  Moore, 
East St. Louis;Mrs. Mabel  Goddard Bracewell,  Carbon­
dale.  Back:  Ray  Etherton,  Northbrook;  L.  E.  Hanna, 
Albion,  Mich.;  Mrs.  Ellis  Hanna;  Mrs.  Blanche  Moye 
Cook, Omaha; Miss Mamie Rexer,  Vienna;  Mrs.  Elma 
Spiller Winkler, Carbondale;  Orval  T. Moore,  East St. 
Louis;  George  Bracewell,  Carbondale;  Roye  Bryant, 
Carbondale;  and  Clyde  Winkler,  Carbondale. 
1905:  Mrs.  Lizzie  Elder  Sanders,  (1900)  Carbondale; 
Mrs.  Ruby  Etherton  Gullett,  Decatur;  Miss  Lillian 
Teeter  (1909),  Carbondale  Mrs.  Anna  Pickles Brown­
lee, Anna; Mrs.  Ella Pickles Sanders, Anna; Mrs.  Hazel 
Smith Teeter,  Berwyn; Mrs. Lettie  Hughes  Alvis, St. 
Louis.  Standing:  Mrs.  Leona  Etherton  Dippell,  Los 
Angeles; Mrs. Pearl McCarthy Thompson, Carbondale; 
Judge  Fred  L. Wham, East St.  Louis; Charles  Figley, 
Tucson,  Ariz.;  Cloyd  Hall,  Santa  Monica,  Calif.;  Mrs. 
Edith  Entsminger  Miller,  Carbondale;  Robert  Teeter 
(1904), Berwyn; Dr. Bennett J. Alvis (1908), St. Louis. 
1935:  Mrs.  Elizabeth  Dill  Hartline,  Carbondale;  Mrs. 
Amy Lewis Campbell Rushing, Carbondale;  Mrs. Edna 
Tweedy  Bricker, Carbondale;  Mrs. Lorraine Cox  Bold­
ing,  Pana;  Mrs.  Alice  Phillips  Rector,  Carbondale; 
Mrs.  Virginia  Hueting  Petersen,  West  Branch,  Iowa; 
Miss  Margaret  Ann  Cummings,  Mt.  Vernon;  Miss 
Eleanor  Etherton,  Benton.  Standing:  Carl  Keifer, 
Carbondale;  'Miss  Thelma  Phillips,  Centralia;  Miss 
Frances  Phillips,  Carbondale;  and  Goodwin  Petersen, 
West  Branch,  Iowa. 
1950:  Joe  Nieman,  Carbondale;  Mrs.  Mary  Ann  Hol-
land Maschoff, Carbondale; Charles Goss, Carbondale; 
Robert Ruff, Cape Girardeau; Carl Mezo, Mt. Vernon; 
Mrs. Carl Mezo; Harold J. iHartley, Carbondale; and 
Mrs. Frances Tapella Huff, Carbondale. 
1925: IVJiss Hilda Stein, Carbondale; Mrs. Eva Oxford 
Gersbacher, Carbondale; Mrs. Virginia Neftzger Ayre, 
Macomb; (Mrs. F. G. Warren, Carbondale; Mrs. Lydia 
Dietrich Ragsdale, Carbondale; Mrs. Betty Weinberg 
Brown, Carbondale. Standing: R. A. Scott, Carbon-
dale; Mrs. Aline Neftsger Van Natta (1929), Carbon-
dale; Glenn Ayre, Macomb; Mrs. Albert Webb, Ewing; 
F. G. Warren, Carbondale; Ray Etherton, Northbrook; 
James Ralph Warren, Reno, Nev.; E. G. Lentz, Car-
bondale; Albert W. Webb, Ewing. 
1915: Mrs. Mae Travelstead Macintosh, Carbondale; 
Orrus Leach, Kinmundy; Mrs. Vera Mclnturff Guy ton, 
East St. Louis; W. A. Guyton; Mrs. Lucy Miller Rob-
erts; Grace Wilhelm, Carbondale; A. R. Matheny, Eliz-
abethtown; Ethel McClintock Gillespie, Johnston City; 
Mrs. Orrus Leach; Oard Sitter, Anna. 
1920: Mrs. Myrtle Patrick Norman, Murphysboro; Mrs. 
Dorothy Sams Smith, Belleville; Mrs. Margaret Pyatt 
Vick, Springfield; Virgil Fishel, Areola; Mrs. Elsie 
Fulenwider Morgan, Murphysboro; Mrs. Ruby Sim-
mons Holmes, Springfield; Mrs. Wilma Jessup Butts, 
Belleville. 
Above 1930; Center 1905; Below 1935 
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When Old Friends Get Together 
1913: Front: Albert Ede, Cobden; Mrs. George Hand, 
Dr. William Felts, Tina Goodwin, Hilda Stein, Carbon-
dale; Mrs. Robert Browne, Urbana; Mary Entsminger, 
Carbondale; Mrs. Guy Gladson, Florida; Mrs. Clyde 
Brooks, Susie Ogden, Mrs. Marilyn Brewster Odaniell, 
Mrs. Dorothy Furr Lingle, Mrs. Genevieve Felts My-
ers, Carbondale. 2nd Row: Dr. George Hand, Carbon-
dale; W. W. Vandeveer, Cleveland; Mrs. Ethel Croess-
man Felts, Carbondale; Guy Gladson, Florida; Guy 
Karraker, Dongola; Mrs. Alice Parkinson Feirich, Mrs. 
Lydia Dietrich Ragsdale, Carbondale; Mrs. Albert Ede, 
Cobden; Lula Roach, Mrs. Ernest Brod, Dr. Ernest 
Brod, Robert Odaniell, Dr. Ted Ragsdale, Leland "Doc" 
Lingle, Carbondale; Dean Robert Browne, Urbana; 
Carney Chatten, Flora; Dr. Richard Browne, Spring-
field; Dr. Clyde Brooks, Monroe Myers, Carbondale. 
Above 1950; Below 1925 Above 1915; Center 1925; Below 1913 
Psyck olodical Services Center 
. . . Offers Counseling, 
Psychodiagnostic Appraisal 
And Play Therapy 
TT he Department of  Psychology 
is relatively  new at Southern Illi­
nois University.  A  limited  num­
ber  of  courses  have  been  offered 
for  some  time  in  the  College  of 
Education.  Consistent  with  the 
general growth of  the University, 
a  new  all­university  department 
was activated in September, 1951, 
in the College of Liberal Arts and 
Sciences,  with  the  appointment 
of  Dr.  Noble  H. Kelley  as  chair­
man.  In  September,  1952,  addi­
tional  appointments  were  made 
to  the  staff,  and  for  the  first 
time a  regular schedule  of  cours­
es was  offered. 
In  addition  to its  instructional 
program  and  the  conduct  of  re­
search,  the  Department  of  Psy­
chology  offers a program  of  psy­
chological services.  The activities 
of the Psychological Services Cen­
ter  include  Psychological  Coun­
seling, Play Therapy, Psychodiag­
nostic  Appraisal,  a  consulting 
service  to  community  groups  on 
psychological problems, and a con­
sulting service  in Industrial  Psy­
chology  to  industrial  manage­
ment, labor  executives,  and  busi­
ness  organizations.  These  serv­
ices are offered  on invitation  and 
are given without charge  as part 
of  the  University's  program  of 
services  to  the  communities  of 
Southern Illinois. 
Services in  psychological  coun­
seling,  psychodiagnostic  apprais­
al,  and  play  therapy  are offered 
by  professional  clinical  psycholo­
gists  whose  educational  training 
and  supervised  experience  in  in­
ternship  meet  the  standards  of 
the  American  Psychological  As­
sociation.  Psychological  counsel­
ing involves a series of  interviews 
with students  who are perplexed, 
worried, and confused  in  the con­
duct  of  their  everyday  living. 
The  purpose  of  this  professional 
counseling is directed toward  bet­
ter  understanding  of  iself  •jand 
more  effective  life  adjustment. 
Play  therapy is offered  to chil­
dren who are  too young to  utilize 
the  personal  and  conversational 
type  of  interview.  Many  of  the 
children  served  are  referred  by 
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the Speech Therapy Center on the 
campus. 
A  psychodiagnostic service,  in­
cluding  intellectual  assessment 
and  comprehensive  personality 
appraisal,  is  available.  Psycho­
logical  examination  is  utilized  in 
connection  with  the  regular  clin­
ical  counseling  program  and  the 
program  of  play  therapy  with 
children.  This service is available 
also to other  professional persons 
and  to  agencies  and  institutions 
in  southern  Illinois. 
The  staff  of  the  Department 
of  Psychology  is  available  for 
consulting service  to institutions, 
agencies,  and  community  groups 
on  the  psychological  aspects  of 
personal  and  social  relationships. 
Adult  study  and  discussion  pro­
grams  may  be  arranged  at  the 
convenience of  interested persons. 
Forums on  the psychology  of  hu­
man  relationships  are  conducted 
by staff psychologists for schools, 
churches,  clubs,  and  other  com­
munity  organizations.  These 
forums  include  the  use  of  films 
and  one­act  plays,  followed  by 
group  discussion  under  the  di­
rection  of  a  psychologist. 
In Industrial Psychology, a con­
sulting service  is offered  to busi­
ness and industrial firms on prob­
lems  of  selection  and  placement, 
safety  and  accidents,  supervision 
and  training,  attitudes  and  mo­
rale,  and  other  areas where  psy­
by Noble H. Kelley 
chological  factors  are  related  to 
work  satisfaction  and  efficiency. 
A series of  sessions are held with 
a  group  of  union  executives  and 
also  xwith  a  group  of  industrial 
leaders  for  the  purpose  of  im­
proving  human  relations  in  the 
productive work  situation.  Each 
summer,  in  cooperation  with  the 
Area Services  Office and  the Di­
vision of  Extension, a special con­
ference  on  industrial  psychologi­
cal problems has been held  on the 
campus  for  interested  persons. 
Invited  specialists  from  other 
states  have  participated  in  and 
contributed to the success of these 
conferences. 
An  increasing  acceptance  of 
psychological  services  accompan­
ies  a  more  wide  spread  recogni­
tion  that  psychological  problems 
exist in  all forms  of  human  rela­
tionships,  ranging  from  the  per­
sonal life  of  the individual  to the 
complex  group  life  of  an  organ­
ization.  Each  year an increasing 
number of  clients, both individual 
and  group,  voluntarily  seek  as­
sistance  in  the  solution  of  their 
problems.  The  Psychological 
Services  in  the  Department  of 
Psychology  are  under  the super­
vision  of  a  Diplomate  of  the 
American Board  of  Examiners in 
Professional  Psychology.  All  re­
lationships  between  clients  and 
the  professional  staff  are  of  a 
confidential  nature  and  this  con­
fidence is always respected. 
SOUTHERN ALUMNUS 
The UNIVERSITY 
Forty-one June graduates were sworn into the AF Reserve as second 
lieutenants at the graduation ceremony. 
Largest Class  In 
History Is Graduated 
More  than 480 students  receiv­
ed degrees at Southern's 80th an­
nual  commencement  exercises  on 
June  12.  This  was  the  largest 
graduating class in the history of 
the  University; the  previous  rec­
ord  number  of  degrees  was  396 
in 1950. 
Mark  Van  Doren,  poet,  novel­
ist, essayist and  winner of  a Pul­
itzer  Price,  was  the  commence­
ment  speaker.  He  has  authored 
or  edited  more  than 50  volumes, 
and  has been  a professor  of  Eng­
lish at Columbia University since 
1942. 
Some  830  students  received 
bachelor's  degrees  and  82,  mas­
ter's degrees.  Among the gradu­
ates were 62  candidates for asso­
ciate degrees  in business or  tech­
nology  offered  by  the  Technical 
and  Adult  Education  Division. 
For the first time, these students 
received  degrees  for  completing 
two­year  terminal  programs  at 
the same  ceremonies where four­
year  and  advanced  degrees  were 
awarded. 
For  the  first  time,  too,  a  Cer­
tificate  of  Specialist  degree  was 
awarded  for  completion  of  one 
year  of  studies  beyond  the mas­
ter's degree.  The first candidate 
was  Lloyd  D.  Bauersachs  of 
Campbell Hill. 
MUSEUM  MOVES 
Remodeling  of  a  former  gym­
nasium space in Altgeld Hall, sec­
ond  oldest  building  on  the  cam­
pus,  is  underway  for  use  by  the 
SIU  Museum. 
The  area  has  been  partially  in 
use  as  a museum  annex  for  the 
past  two  years.  J. Charles  Kel­
ley,  museum  director,  says  the 
present Museum  quarters on  the 
third  floor  of  Parkinson  Labora­
tory  building  will  be  vacated  at 
a  later  date  to  provide  more 
space for the science departments. 
The  former  Altgeld  Hall  gym­
nasium  will  become  en  exhibit 
area for  the Museum. 
Summer Enrollment 
Hits New Peal? 
A  record  2501  students  were 
registered  at Southern's  summer 
session midway  through the first 
week  of  the  term. 
They were among  the last stu­
dents who were able to  enroll un­
der  the current  tuition  rates.  A 
new tuition schedule, approved by 
the  board  of  trustees  last  No­
vember  will  go  into  effect  with 
the beginning  of  the fall  term. 
Registrar  Robert  A.  McGrath 
expected  additional  students  to 
sign up for summer classes before 
late  registration  ended.  Others 
will not  be on campus until work­
shops  on  Counseling  the  Handi­
capped  and  in  other  fields  start. 
McGrath  compared  the  2501 
figure as of  June 23 with a total 
enrollment  of  2310  last  summer. 
It  included  369  freshmen,  435 
sophomores, 485  juniors, 482 sen­
iors,  446  graduate  students,  111 
unclassified  students, and  173 in 
the  Vocational­Technical  Insti­
tute. 
More  than  98  per  cent  of  the 
students already  enrolled  for  the 
summer are  Illinois  residents. 
Summer Camp 
Op ened At Grassy 
Southern's  annual  summer 
camping program opened at Little 
Grassy  lake  on  June  20  with  a 
two­week  counsellor's  training 
course. 
Pupils  from  area  schools  are 
now participating in  the program 
as  campers  at  a  six­weeks  pro­
gram  for  groups  of  elementary 
school  children  between  the ages 
of  nine  and  13. 
The  camp  is  divided  into  two 
programs—one for  girls  directed 
by  Ruth  Schmatz,  Harrisburg 
teacher;  and  the  other  for  boys 
conducted  by James Wilkinson of 
the men's  physical  education  de­
partment.  Robert  Franz  of  the 
department  is  in  charge  of  all 
water  activities.  Dr.  William 
Freeberg,  chairman  of  the recre­
tion  and  outdoor  education  de­
partment,  is  camp  director. 
Each camp program is  offering 
swimming,  canoeing,  archery, 
riflery, firemaking, cookouts, hik­
ing, overnight trips, nature study, 
fishing, handicrafts, and campfire 
programs. 
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Architect's drawing showing planned development of Thompson 
Point in southwest Carbondale. 
Architect's drawing of the proposed agriculture building 
Point Construction 
To Start Soon 
As  soon  as  the  state  1955­57 
biennium  appropriations  are  re­
leased  after  July  1,  construction 
is expected  to  be  started on  four 
residence  halls, a  dining  hall­stu­
dent services  building and  an ag­
riculture  building  on  Southern's 
campus, according to Charles Pul­
ley,  University  architect. 
State funds will be supplement­
ed by  bond issues  permissible un­
der  a  self­liquidating  program 
for  residence  hall  construction. 
The  proposed  residence  halls 
and dining facilities  comprise  the 
first  stage  of  development  for  a 
24­acre  Thompson's  Point  hous­
ing area lying between  two necks 
on  the north  side  of  Thompson's 
Lake  southwest  of  the  current 
campus area.  The first stage de­
velopment will  be in  the east por­
tion  of  the Point. 
Each  of  the proposed  four  res­
idence  halls  will  contain  28,750 
square  feet  of  floor  space  and 
will have  three floors and  a base­
ment, providing housing facilities 
for 120  students  per  unit.  Each 
floor  will  contain  16  two­student 
and  two  four­student  rooms  plus 
a resident fellow's room on second 
and third  floors and a  counselor's 
apartment on  the first floor. The 
first floor also  will  have a 16­by­
30  foot  classroom­study  area. 
The basement in each residence 
hall  will  contain  a  recreation 
room,  laundry,  trunk  storage 
room,  hobby  room, and  an equip­
ment room.  Each building will be 
35­by­224  feet. 
The  proposed  dining  hall  and 
student  services  building  facing 
the east  on  the  edge  of  the  lake 
will  include  three  dining  rooms 
having  a  total  seating  capacity 
for 498 students.  Pulley says the 
building  will  have  sufficient 
kitchen  and  dining  facilities  to 
handle students of four additional 
residence halls.  Total floor space 
will  be  32,778  square feet. 
The  first  floor  will  have  the 
dining  areas,  serving  facilities 
for  two  serving  lines,  kitchen, 
bake  shop,  meat  processing  and 
storage facilities,  ice cream mak­
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ing  room,  food  storage  space, 
dishwashing facilities, lounge and 
coat room, and offices.  The base­
ment  will  provide game  rooms,  a 
mail  room for  the residence  halls 
on  the  Point,  student  services 
counter,  locker  rooms,  vegetable 
preparation  and  storage  facili­
ties, food storage, incinerator, and 
mechanical  equipment  rooms. 
The  first  stage  program,  esti­
mated  to  cost  approximately  $3,­
000,000,  will  include  developing 
the  Thompson  Point  farm  land 
area from scratch.  Necessary im­
provements  will  include  site  de­
velopment, a 30­foot road, a steam 
tunnel connection  with  the exist­
ing Thompson Woods  tunnel loop, 
storm  and  sanitary  sewers,  un­
derground  electrical  service,  wa­
ter and  gas mains. 
Pulley  explains  that  the  far­
thest dormitory  on the  Point will 
be approximately  2400  feet from 
the  front  of  Southern's  new  li­
brary  building  —  the  same  dis­
tance  as  are  the  present  tem­
porary  men's  resident  halls  east 
of  the  Illinois  Central  railroad. 
The new hall area will be adjacent 
to  the  proposed  ag. building. 
SOUTHERN ALUMNUS 
AG  BUILDING 
PLANS  ANNOUNCED 
Charles  Pulley,  SIU  architect, 
recently made public the plans for 
a  new  agriculture  building  and 
greenhouse facilities to be erected 
near  Thompson  Woods. 
The  brick  and  concrete  block 
building  will  be  constructed  in  a 
rough "F" shape and contain  72,­
144 square feet  of  space.  Pulley 
said  it  would  be  approximately 
548 feet  long and  60 feet  wide. 
He said the building would con­
tain 49  staff  offices,  eight secre­
tarial offices, nine class room labs 
and 10 research labs. 
It will  also  have  26 classrooms 
capable of  holding 1,000  students 
simultaneously.  A 500­seat audi­
torium  will  contain  a  movable 
partition  making  is  possible  to 
hold  two  meetings  each  of  250 
persons at one  time. 
The green houses,  to be located 
between  wings  of  the  building, 
will  contain  8,825  square feet  of 
space.. 
The  building  will  be  construct­
ed on  the west  side  of  Thompson 
Woods and south of  the Chautau­
qua housing  project.  Pulley  said 
total cost of site and development, 
construction  and  equipment  will 
be about $2,600,000. 
He  said  construction  would 
start  in  August  providing  funds 
are available.  The  building is  to 
be  completed  by  spring  of  1957. 
ROTC Cadets Attend 
Summer Camp 
Fifty  Air  Force  ROTC  cadets 
at  Southern  are  attending  sum­
mer training units during periods 
between  June 19  and  August  20, 
according  to  Col.  Alexander  R. 
MacMillan,  SIU  Professor  of  air 
science  and  tactics. 
The four­week  units, held  each 
summer  as part  of  the advanced 
Air  Force  reserve  officer  train­
ing program,  are located  at vari­
ous installations.  Thirty­six SIU 
cadets  are  attending  a  training 
unit at Bergstrom Air Force Base, 
Austin,  Texas,  from  June  19  to 
July  16;  four  at  Sheppard  Air 
Force Base, Wichita Falls, Texas, 
from  June  19  to  July  16;  three 
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Students Work  In 
Summer Stock 
More than twenty of Southern's 
students began work on  an ardu­
ous  schedule  of  summer  stock 
theatrical productions in Bronson, 
Mo.,  on  June  21. 
The  student  actors  and  aspir­
ing  journalists who  are acting as 
their  press  agents  face  a  rigor­
out  daily  program,  extending 
from  6  a.  m.  until  about  11  p. 
m.  The  troupe is  presenting  six 
plays,  each  running  five  nights, 
for  the entertainment  of  visitors 
to  the Ozark  resort  town  in July 
and  August. 
A  "Shepherd  of  the Hills  Thea­
tre" has been  built for the actors 
by the Branson Chamber of  Com­
merce  and  the  local  Park  Board. 
The  students  are sleeping  in  the 
dressing  rooms  backstage. 
The actors are under the  direc­
tion  of  Dr.  Archibald  McLeod 
and  the  journalism  students  are 
supervised  by  Dr.  Howard  R. 
Long. 
The SIU actors make a six week 
tour  of  Southern  Illinois  each 
spring,  but  this  is  the first  time 
they  have  performed  in  another 
state.  Dr. C. Horton Talley, dean 
of  the School  of  Communications 
at Southern,  said  it was  believed 
that  the  summer  stock  venture 
would be a valuable internship for 
both  the drama students  and  the 
young  journalists.  They will  get 
college credits  instead  of  pay for 
their  experience. 
Opening  the  season  will  be  a 
production  of  the  mystery­com­
edy,  "The  Cat  and  the  Canary," 
July  6.  Other  plays  already  an­
nounced  include:  "My Three An­
gels,"  "Our  Town,"  "Village 
Green," and  "Blithe Spirit." 
at  Ellsworth  Air  Force  Base, 
Rapid  City,  South  Dakota,  from 
July  24  to August  20; and  seven 
at Minneapolis­St. Paul Municipal 
Airport,  Minnesota, from July 24 
to  August  20. 
Upon completion of  the advanc­
ed  AFROTC  program  of  which 
the  summer  training  units  are a 
supplementary  part,  cadets  will 
be eligible for commissions as Air 
Force  junior  officers. 
FIELD  TRIP  OPEN 
FOR  NON  CREDIT 
Vacationing  pleasures  and  ge­
ography will mix  in the  fifth an­
nual  SIU  geography  field  trip 
which  will  begin  for three  weeks 
August 13. 
Floyd  F. Cunningham, geogra­
phy department chairman  direct­
ing  the  tour,  has  opened  the 
course to interested persons want­
ing  to  participate  in  the  guided 
tour  without  receiving  college 
credit.  Advance  enrollment  of 
persons for college credit have not 
taken up the 35  reservations pos­
sible for the geography tour. Area 
school  teachers will find  the trip 
interesting  and  educational,  he 
said. 
Traveling by chartered bus, the 
group will cover 3,800 miles, visit­
ing  industrial,  agricultural,  and 
scenic areas of north central Unit­
ed  States  and  southern  Canada. 
The group  will  return to  Carbon­
dale September  2. 
During the tour  the group will 
visit  points  of  interest  in  Cleve­
land,  O.;  Buffalo,  Niagara  Falls, 
and Rochester, N. Y.; Ottawa and 
Winnipeg,  Canada,  with  stops  at 
intervening  points;  Minneapolis, 
Minn., and Chicago. 
Cunningham says the field cost 
of  $170  will  cover  registration, 
transportation, rooms in hotels or 
motels, tuition, and insurance.  It 
does  not  include  the cost  of  food 
and  other  incidentals. 
Workshops To  Start 
In Landscape Gardening 
Two­week  summer  workshop 
courses  in  landscape  gardening, 
will  be  offered  by  the  SIU  Ex­
tension  Division  at  Dongola 
(July  18)  and  Mt.  Vernon  (Au­
gust  15). 
Dr.  Lowell  R.  Tucker,  SIU  as­
sociate  professor  of  agriculture 
who  will  teach  the  course,  says 
the  persons  enrolled  will  meet 
four  hours  each  morning. 
The  course  will  deal  with  the 
selection,  use and  care of  plants; 
land use and the location of  build­
ings,  walks  and  driveways  with 
reference to beauty, utility, health 
and  safety factors. 
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New Faculty 
Appointments Made 
James L. C.  Ford,  dean  of  the 
school  of  journalism  at Montana 
State  University,  was  recently 
named professor  of  journalism at 
Southern. 
Ford  has  been  assistant  editor 
of Fairchild Publications and Pop­
ular  Science;  cable  editor  for 
Associated  Press  in  San  Fran­
cisco and for United Press in New 
York, and a Chicago Tribune and 
Milwaukee  Journal  staffer.  He 
has  also  taught at  the  Universi­
ties  of  California,  Oregon,  and 
Wisconsin. 
The  SIU  board  of  trustees,  in 
recently  approving  more  than  a 
score of continuing and temporary 
appointments,  also  named  Willis 
Moore,  professor  of  philosophy 
and psychology  at the University 
of  Tennesse and one­time visiting 
professor at Columbia University, 
chairman  of  Southern's  depart­
ment  of  philosophy. 
Robert  G.  Layer,  a  former 
Chrysler  Corporation  employee 
and  associate  professor  at Texas 
A  &  M  and  Fairmont  State  Col­
lege, was  appointed acting  chair­
man  of  the  department  of' eco­
nomics. 
Francis Matthew  Lynch,  direc­
tor  of  adult  education  and  coor­
dinator  of  apprentice  training  in 
the  public  schools at  Reno,  Nev., 
was appointed supervisor of adult 
education in the Division of  Tech­
nical  and  Adult  Education.  He 
set up  the first National Defense 
Industrial  Training  Program  in 
northern  New  York  and  taught 
in  several  high  schools  in  that 
area. 
Another addition to the journal­
ism  department  was  D.  Wayne 
Rowland,  seven  years  an  editor 
and  publisher  of  several  weekly 
and  one  daily  paper  in  Missouri. 
Thomas G. Scott  of  the Illinois 
Natural History Survey was nam­
ed  adjunct  professor  of  Coopera­
tive Wildlife  Research,  an  advis­
ory  position. 
Other continuing appointments 
included:  Chester  J. Atkinson  of 
the State University of  Iowa, as­
sociate professor of  speech; Wen­
dell  Johnson,  formerly  of  Syra­
NURSING  PROGRAM 
HEAD  NAMED 
Miss  Virginia  Hall  Harrison, 
head  of  nursing programs  at  the 
University of Missouri, Columbia, 
has  been  appointed  professor  of 
nursing at Southern  Illinois  Uni­
versity, effective September 1, Dr. 
Henry  J. Rehn,  dean  of  the SIU 
College  of  Vocations  and  Profes­
sions,  has announced. 
Miss Harrison will be in charge 
of  Southern's  nursing  program, 
authorized  earlier  by  the  SIU 
Board  of  Trustees.  She  will  de­
vote  the  next  school  year  to  or­
ganizing  the  new  program,  re­
cruiting  faculty  and  students. 
SIU  officials  hope  to  be  able  to 
accept  the  first  class  of  nursing 
students  by  September,  1956, 
Rehn said. 
A registered nurse, Miss Harri­
son  is  the  daughter  of  the  late 
Judge and Mrs. John A. Harrison 
of  St.  Louis.  She  received  the 
Bachelor of  Science in Nursing at 
St.  Luke's  Hospital,  St.  Louis; 
Master of Science in Nursing Edu­
cation from St. Louis University, 
and  has  done  graduate  work 
toward  a  doctorate  at  the  Uni­
versity  of  Missouri.  Since 1949 
she  has  been  at  the  University 
of Missouri, where she was instru­
mental  in  re­opening  the  school 
of  nursing  which  now  has  more 
than 120 students enrolled. 
She  also  has  attended  Wash­
ington University, St. Louis; and 
the  Chicago,  Indiana,  California, 
and Vanderbilt Universities. 
cuse  University,  instructor  in 
mathematics;  Frank  Moake  of 
Johnston City,  instructor in Eng­
lish,  and  Milton  Shute,  formerly 
of  the  staffs  of  Cornell  and  the 
University of  Georgia, instructor 
in Cooperative Forest Service Re­
search. 
Term  appointments  included: 
Paul  Thomas  Carroll,  assistant 
professor of  Guidance and Special 
Education; Richard  E. Dahlberg, 
instructor  of  geography  and  ge­
ology,  and  Zamir  Bavel,  lecturer 
in mathematics. 
Alumni Club News 
Missouri Club 
Dr. Ted  Ragsdale, professor  of 
education,  addressed  the  May 
meeting  of  the  Missouri  Alumni 
Club  in  Clayton.  Some  60  per­
sons  were  present. 
New officers elected by the club 
are: M. Paul Mosely,  ex '39, pres­
ident;  Nada  Grammaticoff,  '40, 
vice president; Mrs. Martha Stieg 
Butcher,  ex  '41,  corresponding 
secretary  and  Charles  V.  Brock­
ett, '49, treasurer. 
Peoria 
Lee Webb, '50, was elected pres­
ident  of  the  Peoria  Alumni  Club 
at  a  dinner  meeting  of  the  club 
on May 21.  Other officers elected 
are:  James  Baker,  ex  '48,  vice 
president and William Lee Tripp, 
'51,  (reelected)  secretary. 
Some 30 persons heard Dr. Wil-
liam  Tudor,  associate  director  of 
Area  Services,  speak  briefly. 
Springfield 
More  than 40  persons attended 
the  buffet  supper  of  the Spring­
field  Alumni  Club  held  in  the 
airport  Flight  Room  on  May  14. 
Speakers for  the  evening were 
C. C. Franklin, assistant professor 
of  men's P. E., and William Free­
burg,  chairman  of  the recreation 
and  outdoor  education  depart­
ment.  Following  the  business 
meeting, Franklin served as caller 
for  square  dancing. 
Chicago 
"Recent Developments at SIU" 
was the topic of  Dr. Orville Alex­
ander's address before the annual 
meeting  of  the  Chicago  Alumni 
Club at the Chicago Art Institute 
on  May  27.  Dr.  Alexander  is 
chairman  of  the  government  de­
partment. 
Others  on  the  program  includ­
ed  Harold  Bailey,  '32,  who  sang 
three  songs  and  Robert  Teeter, 
'04,  who  led  the  singing  of  the 
SIU  alma  mater  song  he  com­
posed.  Mrs. Mary Lansden Bates, 
'90, was the oldest alumni attend­
ing. 
Officers elected  by  the 60  per­
sons  attending were:  William  F. 
Price, '48, president; Marc Green, 
'33,  vice president; Imogene  Ber­
ry, secretary and Wesley Bovinet, 
'37, treasurer. 
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Promotion In 
Rani? Announced 
Three SIU professors have been 
promoted  to  the  rank  of  dean  in 
Southern's  newly­created  Schools 
of Communications, Fine Arts and 
Rural  Studies. 
The  new  deans  are  C.  Horton 
Talley, Communications; Burnett 
Shryock, Fine Arts, and  Wendell 
E. Keepper,  Rural Studies. 
At  the  same  time,  the  board 
of  trustees  elevated  Ernest  J. 
Simon  from  associate  professor 
to  professor.  He  will  retain  his 
present  titles  of  Dean  of  the Di­
vision  of  Technical  and  Adult 
Education and  Associate Dean of 
the Division  of  Extension. 
Talley,  Shryock,  and  Keepper 
will also  retain their  roles as act­
ing­ chairman  of  the departments 
of  speech, art, and agriculture un­
til successors can  be named.  De­
partments are grouped in the new 
"Schools"  as  follows:  Communi­
cations :' speech  and  journalism; 
Fine  Arts:  art  and  music;  and 
Rural  Studies:  agriculture  and 
the  University  Experimental 
Farms. 
The  board  of  trustees  also  ap­
proved  a  total  of  28  changes  in 
academic  rank.  Associate  pro­
fessors  given  full  professorships 
were Victor  Randolph  and  Helen 
Zimmerman,  College  of  Educa­
tion; Max  Turner, assistant  dean 
of  the  College  of  Liberal  Arts 
and  Sciences;  I.  P.  Brackett, 
speech;  and  Elbert  H.  Hadley, 
chemistry. 
Named  to  associate  professor­
ships  were:  Clyde  Brown,  John 
Pruis  and  Eugene  Fitzpatrick, 
College  of  Education;  James 
Mowry  and  Fred  W.  Roth,  agri­
culture;  Harry  Bauernfeind,  Di­
vision of  Technical and Adult  Ed­
ucation;  John  0.  Anderson, 
speech;  Jack W. Graham,  Office 
of  Student  Affairs;  Dilla  Hall, 
mathematics; Leslie Malpass, psy­
chology; Lulu D. Roach, art; John 
W.  Voight,  botany; and  William 
0. Winter, government. 
Appointed  assistant  professors 
from  instructional  rank  were: 
Scott  Hinners  and  John  Hosner, 
agriculture;  Robert  L.  Gallegly, 
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Grant Made To 
Archaeology Study 
An  $8,000  grant  for  archaeol­
ogical  and  ecological study  of  ar­
chaic  culture  in  eastern  United 
States has been  awarded  the SIU 
Museum  by  the  National  Science 
Foundation, Washington, D. C. 
Dr. J. Charles Kelley, SIU Mu­
seum director, announced  official 
confirmation  of  the  grant  and 
said  that  it  will  be  used  for  the 
1955 SIU  summer  archaeological 
field  session  in  the  Cache  River 
valley of  Southern Illinois and for 
study  of  related  documentary 
sources  and  museum  collections 
during  the  year  ending  May  31, 
1956. 
Eight  students  are enrolled  at 
the  summer  field  session.  They 
are from SIU, University of  New 
Mexico,  University  of  Chicago, 
and Washington State College. 
Summer  headquarters  are  set 
up at the Forestview  rural school 
east  of  Ullin,  a  central  location 
from which  to make surface  sur­
veys  of  the  Cache  valley  and  to 
excavate  promising  sites.  How­
ard  Winters,  junior  researcher 
for  the  project,  said  that  mem­
bers of  the Museum staff  already 
have  located  some  80  sites  of 
prehistoric  habitation  in  the 
study region. 
Actual  field  work  in  the  area 
began  July  5.  Students  enrolled 
in the  field course  spent the first 
two  weeks  on  campus  for  orien­
tation  lectures  and  field  trips  to 
other excavation sites in the area. 
Kelley  explained  that  the  ar­
chaic culture research project un­
der  the $8,000  grant will  include 
study  of  related  environmental 
factors such  as plant  and  animal 
life, and geological features.  Spe­
cialists  in  botany,  zoology,  and 
geology from  SIU and  other  uni­
versities  will  participate  in  the 
project. 
assistant  business  manager; 
Frederick  Lauritzen,  art;  Doro­
thy  McGinniss,  library  service; 
Alice  Rector,  Placement  Service; 
and Clarence Stephens, College of 
Education. 
Capacity Enrolled 
At Institute 
A capacity enrollment of nearly 
50  persons  from  nine  states  and 
Puerto Rico  was  registered  for a 
10­day Rehabilitation Institute re­
cently  held  at Southern. 
Dr.  W.  A.  Thalman,  acting 
chairman  of  the  department  of 
guidance  and  special  education, 
said  that  professional  people  in 
various  rehabilitation  services 
were  enrolled  from  New  York, 
North  Dakota,  Illinois,  Oregon, 
Michigan,  Nebraska,  Missouri, 
Ohio,  Washington,  D.  C.,  and 
Puerto Rico. 
Cooperating  in  sponsoring  the 
workshop  were  the  Illinois  Di­
vision  of  Vocational  Rehabilita­
tion, the Illinois Tuberculosis As­
sociation  and  Southern  Illinois 
University.  The  program  was 
built  around  the  principles  and 
practices  of  developing  and  co­
ordinating rehabilitation services, 
bringing  into focus  the many  re­
lated services that help the handi­
capped. 
Kenneth  W.  Hamilton,  Ohio 
State  University  associate  pro­
fessor in  the school of  Social Ad­
ministration,  served  as  general 
coordinator  for a  workshop  staff 
of  32  consultants. 
Present  at  the opening  session 
to  greet  the  workshop  partici­
pants was Dr. Charles D. Tenney, 
SIU  Vice  President  for  Instruc­
tion.  Greetings also were extend­
ed  by  Dr.  E.  C.  Cline,  state  su­
pervisor,  and Dr. Ben  D. Kining­
ham,  Jr.,  executive  director,  of 
the Illinois Division  of Vocational 
Rehabilitation. 
Librarian Institute 
A three­day institute for south­
ern  Illinois  public  librarians was 
held  at Southern  recently  under 
sponsorship  of  SIU  and  the  Illi­
nois  State  Library. 
Miss  Dorothy  McGinniss,  SIU 
assistant  professor  of  library 
service, was institute coordinator. 
Consultants  were  Mrs.  Laura  C. 
Langston,  Illinois  State  Library 
chief  of  extension  services,  and 
de Lafayette Reid,  Jr., acting as­
sistant  state  librarian. 
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SMALL  BUSINESS 
COUNCIL  ORGANIZED 
A Small Business Council of  74 
members, organized  to encourage 
students  to  go  into  business  in 
their home communities,  recently­
held its organizational meeting at 
Southern. 
Business leaders from 28 towns 
and 20 counties attended the first 
session to hear Ralph Bedwell, di­
rector  of  Southern's  Small  Busi­
ness  Institute,  explain  the  goals 
of  the  Council.  In  addition  to 
steering students toward training 
in business careers, Council mem­
bers will  help promote  new  small 
business development in area com­
munities and  aid  in  expansion  of 
existing business. 
Dr. George Hand, vice president 
in  charge  of  business  affairs  at 
Southern,  is  chairman  pro  tem, 
and Bedwell is secretary.  Among 
the  members  are  industrialists, 
bankers,  attorneys,  newspaper 
and radio executives, public school 
administrators  and  labor  union 
representatives.  Students study­
ing  under  the Small Business  In­
stitute  will  take  general  educa­
tion  courses  and  receive  special­
ized  training  in  technical  skills. 
SIU President D. W. Morris ex­
plained the  two years of  planning 
that led  up  to  the  establishment 
of  the Small Business Institute  a 
a  year  ago.  Other  committees 
yet  to  be  formed  under  it  are  a 
technical  advisory  group  of  area 
specialists  in  sales  and  advertis­
ing,  tax  structures,  production 
and other  fields, and  an SIU  fac­
ulty  committee  to  contribute  to 
the instructional,  research  or  ed­
ucational service programs of  the 
Institute. 
Members  of  the  Council,  who 
will serve until Dec. 31, 1956, are: 
A.  B.  Gill,  Albion;  Eckford  J. 
De  Kay,  Alton;  R.  J. Lewis  and 
George E. Parks, Anna; Anthony 
E.  Bott,  Curt  E.  Eckert,  C.  A. 
Heiligstein,  Roy  W.  Levin,  and 
John  W.  Lewis,  Belleville;  Guy 
Hitt, Benton; Harry E. Emerson, 
Victor Honey, and  Edgar M.  Ste­
phens,  Cairo;  William  T.  Davis, 
William  A.  Dougherty,  Harold 
Hartley,  Jr.,  H.  Lawrence  Kunz, 
and  Eugene T. Simonds,  Carbon­
dale; 
Playground Workshop 
Sixty  area  playground  leaders 
recently concluded  a workshop at 
Southern,  co­sponsored  by  SIU's 
recreation  and  outdoor  education 
department and the Southern Illi­
nois  Recreation  Director's  Asso­
ciation. 
Workshop  members  received 
first­hand training in arts, crafts, 
games, first­aid,  and  waterfront. 
Directing  the  workshop  were 
Harold  Bean,  Alton  playground 
director;  and  Dr.  William  Free­
burg,  SIU  director  of  recreation 
and outdoor  education. 
Mrs.  Faye  McCall  Streibinger, 
Centralia;  Lucien  A.  File,  and 
William H. Welge, Chester; Hom­
er  Wilkens,  Cobden;  Herbert  H. 
Esterlein,  and  F. A.  Gauen,  Col­
linsville;  L.  C.  Smoot,  Dongola; 
Walter  W.  Naumer,  Du  Quoin; 
J. W. Boyle, Joseph A. Peters, and 
H.  S.  Wilhelm,  East  St.  Louis; 
Milton  D.  Cox,  Gill  Montgomery, 
and  I.  E.  Vessell,  Eldorado;  Le­
land  R.  Cox,  Eugene V.  Frankel, 
and  Thomas  Land,  Fairfield; 
Floyd C. Smith, Flora; C. R. Ker­
ley, Golconda; A. H. Martin, Gore­
ville; 
Paul A. Grigsby, Granite City; 
Henry  Davis,  Grayville;  Lyle  R. 
Ardis, Charles R. Cook, John Mar­
low,  and  Joe Walker, Herrin; H. 
F.  Tykal,  LawrencevilLe;  W.  S. 
Giles, and  J. C. Mitchell,  Marion; 
Lyle W. Church, Marissa; James 
L.  Bremer,  Maurice  P.  Clark, 
Louis  G.  Horman,  and  Ray  G. 
Mittendorf,  Metropolis;  W.  Hir­
schel  Eichhorn and M.  Lilly Rife, 
Mounds; Keith  Coleman,  and W. 
L.  Haeberle,  Mt.  Carmel;  K.  E. 
Greene, Mt.  Vernon; 
William  H.  Carruthers,  and 
Carl  N.  Hardy, Murphysboro;  B. 
W. Hunsaker, and  George Wirth, 
Jr., New Athens; William C. Mar­
grave, Norris City; Frank Bower, 
and George W. Gassmann, Olney; 
Roland  Keene,  Pinckneyville;  E. 
A.  Hon,  and  John  J.  Scherrer, 
Ridgway; Tom Scherer, Shawnee­
ton; Donald W. McConachie, Spar­
ta;  Arthur  Werre,  Jr.,  Steele­
ville;  H.  E.  Rogier,  Vandalia; 
Victor  H.  Sondag,  Waterloo;  R. 
A. Bonifield, and  Cary M. Taylor, 
West  Frankfort. 
Education College 
Conference Held 
The fifth  annual  conference of 
the SIU College of  Education was 
held July  7­8. 
Planned in conjunction with the 
annual  exhibit  of  the  Illinois 
Bookmen's  club,  the  conference 
was  co­sponsored  by  the  Illinois 
Congress  of  Parents  and  Teach­
ers and the Southern Illinois Edu­
cational  Council  of  100. 
Concerned  with  improving 
reading  skills,  the  two­day  ses­
sion  featured  addresses  by  Dr. 
William Kottmeyer, assistant  su­
perintendent  in  charge of  special 
services, St. Louis  public schools. 
Dr.  Kottmeyer  spoke  on  "Basic 
Problems of  Reading in  the Mod­
ern  Classroom";  and  he  discuss­
ed  "What  Parents  Should  Know 
About  Teaching  Reading."  Dr. 
Ted Ragsdale, SIU education  pro­
fessorK was  program chairman  of 
the  conference. 
All  sessions  were  open  to  the 
public and  answers were given  to 
many  of  the  criticisms  currently 
being  leveled  at  the  teaching  of 
reading  in  today's  schools. 
Lecture  demonstrations  were 
given  by  Kay  L.  Ware,  general 
consultant and supervisor for kin­
dergarten  through  eighth  grade, 
St. Louis public schools.  Her top­
ics were "Television  Programs in 
Teaching  Spelling";  and  "Mate­
rials Useful in Adjusting Instruc­
tion  to  Individual  Differences." 
The afternoon  sessions were bro­
ken  down  into group meetings to 
consider  problems  concerning 
reading  in  the  primary,  interme­
diate,  and  upper  grades. 
Special periods were set aside at 
the  conference  for  visiting  the 
Bookmen's  Exhibit  in  the  SIU 
gymnasium.  Eleven  hour­long 
demonstration  lectures  by  exhib­
itors  were  given.  Recreational 
highlight of  the conference was a 
picnic  at  Giant  City  State  Park. 
Mrs.  Melvin  Lockard,  Cobden, 
representative of  the Illinois Con­
gress  of  Parents  and  Teachers 
gave  a  statement  on  "Home­
School Cooperation in the P.T.A"; 
and  Mrs.  Roy  Ide  will  make  a 
statement  on  "Public  School 
Camping in  Southern  Illinois." 
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Wayne Williams, Du Quoin jun­
ior,  was  named  Southern's  out­
standing  athlete  for  the  1954­55 
season  at  the  annual  All­Sports 
oanquet. 
An  end  on  the  SIU  football 
squad  and  a  baseball  outfielder, 
Williams  received  the  Henry 
Hinkley award, given annually by 
Sigma  Pi  fraternity  in  memory 
of  a  former  Southern  athlete 
killed  in World War  II. 
Williams  was  also  named  cap­
tain  of  the  Southern  grid  team 
for  next  year.  Other  captains 
for  the 1955­56  season  are: Bas­
ketball—Joe Johnson, Mt. Vernon 
junior; Track—Sam DeNeal, Har­
risburg,  sophomore; Cross Coun­
try—Howard  Branch,  Mounds, 
sophomore;  Wrestling  —  Paul 
Steingruby,  Fults,  junior; Swim­
ming—Robert Montgomery, Graf­
ton, freshman; Tennis—Rod Mer­
riman,  Pana,  sophomore;  Golf— 
Andy  Barnett,  West  Frankfort, 
junior; Baseball—Gene Tabacchi, 
auburn,  junior. 
Awards were  also given  by the 
'T"  club  to  the  "Most  Valuable 
Players"  in  four  major  sports. 
Gib Kurtz, E. St. Louis, was nam­
ed  for  basketball,  Tabacchi  for 
baseball,  and  DeNeal  for  track. 
Cliff  Johnson,  Cairo,  the  most 
valuable football  player, has  been 
graduated.  His  award  was  pre­
sented  to  Coach  Bill  O'Brien  for 
delivery. 
A seaon's end lapse cost  South­
ern  the  IIAC  baseball  crown  but 
failed  to dim the Salukis'  shining 
14­5  overall  record. 
Southern  lost  two  games  to 
Michigan  Normal  and  split  two 
with  Central  Michigan  in  a  dis­
astrous  road  trip  that  relegated 
the Salukis  to  second  place  with 
a  6­4  record. 
Outside  of  those  final  four 
games, the Salukis had a fine sea­
son.  A 3­3  record  on  the spring 
training trip  caused  Coach  Glenn 
"Abe"  Martin  to  remark,  "It's 
one  of  the finest  teams I've  ever 
taken  south." 
After  the  southern  tour,  the 
Salukis  romped  over  Arkansas 
Wayne Williams, (right), Du 
Quoin junior, received the Henry 
Hinkley award as Southern's out-
standing athlete of the year at the 
annual  sports  banquet.  Wynn 
Church, Herrin,  president of  Sig-
ma  Pi  fraternity,  presented  the 
award  to Williams. 
State,  Taylor  University  twice, 
St.  Louis  University,  University 
of  Illinois  and  Evansville.  The 
victory  over  Illinois  was  one  of 
the  high  spots  of  the  season,  al­
though  the  win  was  slightly 
tainted  by  highly  inept  play  on 
the part  of  the boys  from Cham­
paign. 
The  past  track  season  almost 
broke Coach Leland "Doc" Lingle, 
but he isn't too  unhappy about it. 
It's  his  custom  to  give  each 
record  breaker  a  dollar  for  his 
achievement.  This  season  the 
custom  cost  Lingle  about  $11. 
Jack Souers set an Illinois State 
College  meet  record  in  the  pole 
vault with  a leap  of  13 ft. 1^ in., 
topping  the  old  mark  by  nine 
inches. 
Sam  DeNeal  broke  the  school 
record  in  the  440­yard  dash, 
flashing over the  cinders in  :49.2 
to  chop  a  tenth  of  a  second  off 
the  :49.3  record  set  by  Charles 
Strusz in 1938. 
Ed  Hayes  tossed  the  shotput 
46  ft.  1(H  in.  to  crack  the  old 
record set by  Bill Guiney  in 1942. 
Hayes added 19 inches to Guiney's 
effort. 
The mile relay  team of  DeNeal, 
Vern  Sprehe,  Anthony  Velasco 
and Bob Kacznyski  twice lowered 
the old  record of 3:27.2  to 3:42.2. 
The  old  mile  relay  record  was 
set  in  1938  by  Strusz,  Parsons, 
Sutton  and  Morgan. 
Southern  took  four of  six  dual 
meets,  losing  to  Eastern  Illinois 
and  Cape  Girardeau.  It was  the 
first time  in more  than a  decade 
that  the  Cape  runners  were  vic­
torious.  The  loss  was  later 
avenged. 
The Salukis finished  second  in 
the  Illinois  State  College  meet 
and  fifth in  the IIAC meet. 
IIAC  officials  turned  down 
Southern's  request  to  play  fewer 
than  six  conference  football  and 
12  basketball  or  baseball  games. 
"The IIAC decision  was a  clar­
ification  of  the rules," stated  Dr. 
Carl  E. Erickson, Athletic Direc­
tor. 
"The important fact we learned 
was that VTI students are eligible 
to  participate  in  sports  if  they 
are carrying at least 12 hours and 
are  working  for  a  degree  or  an 
associateship,"  Erickson  said. 
Erickson'  said  that  Southern 
wanted  to cut  the schedule in  or­
der  to  eliminate  the  long  road 
trips,  especially  the  Michigan 
schools,  except  for  about  once 
every  five years. 
"It  is  522  miles  to  Michigan 
Normal  and  661 miles  to Central 
Michigan,"  Erickson  said.  "The 
trip  is  made  in  cars  or  busses. 
The  baseball  team  was  gone  a 
week to Michigan and that meant 
one week  of  school was lost.  Al­
so,  with  our  limited  budget,  we 
had  to  board  the  team  for  that 
length  of  time. 
"With  a  shorter  conference 
schedule  we  could  compete  with 
teams  that are  closer.  But we'll 
accept  the decision  and  go  along 
with  the  present  schedule,"  he 
concluded. 
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Fishel, Areola; Webb Gram, Mur­
physboro;  Mrs.  Nell  Robinson 
Hickman,  Herrin 
1921:  Mrs.  Pauline  G.  Hagler, 
Murphysboro; Mr.  and Mrs. Hen­
ry  Schroeder,  Carbondale 
1922: Mrs.  Ruth  Throgmorton 
and  John  I. Wright,  Carbondale; 
Mrs.  C.  A.  Armstrong,  Belleville 
1923: Mrs. Helen Hord Wright, 
Carbondale;  Dean  R.  Hammack, 
Pinckneyville;  C.  A.  Armstrong, 
Belleville 
1924:  Dilla  Hall,  Carbondale; 
Mrs.  Jessie Stuart  Sparr,  Staun­
ton;  Mrs.  Virginia  Lee  Ayre, 
Macomb 
1925: Elsie  Beal, Dupo; Albert 
Webb,  Ewing;  Glen  Ayre,  Ma­
comb;  Dr.  Martin  Van  Brown, 
Carbondale 
1926: Dr. Ellis R. Crandle, Car­
bondale 
1927: Mrs.  Belva  Hunter Hall, 
Carbondale 
1928: Ted R. Ragsdale, Carbon­
dale; Mrs. Eleanor Burlison Stro­
man,  Itasca 
1929:  A.  Frank  Bridges,  Car­
bondale ;  Mrs.  Hubert  Gibbs, 
Farmersville; Mr. and Mrs. Glenn 
Trulove,  Benton 
1930: Roye R.  Bryant, Carbon­
dale;  Mrs.  Oliver  Korand  and 
Mrs.  Clara  B.  Diers,  Murphys­
boro;  Mrs.  Frances  Draper  La 
Flamme,  La  Salle 
1931:  Emilie  Huck,  Centralia 
1932:  Mrs.  Elizabeth  Harris 
Lewis, Glenn "Abe" Martin, Wil­
liam  T.  Davis,  all  of  Carbondale 
1933:  Clifford  Fore,  Mt.  Ver­
non;  Ed  Curtis,  Pana;  Dr.  Guy 
Lambert, West Frankfort 
1934:  Paul  F. McRoy,  Carbon­
dale ;  M.  J.  Bozarth,  Murphys­
boro;  Mr.  and  Mrs.  Oral  Moore, 
East St. Louis 
1935: James O'Malley, Urbana; 
Lorraine  Balding,  Pana;  Thelma 
Phillips,  Centralia;  Eleanor  Eth­
erton,  Benton;  Margaret  Cum­
mings, Mt. Vernon; Mrs. Virgin­
i t   H u e t i n g   P e t e r s o n ,   W e s t  
Branch, Iowa; Aubrey  J. Holmes, 
Springfield; Alice Phillips Rector, 
Mrs. Edra Tweedy Bricker,  Fran­
ces Phillips, and Victor Randolph, 
all  of  Carbondale 
1936:  Charles  Patterson,  Car­
bondale 
1937:  Gene  Trini,  Honolulu, 
Hawaii 
1938:  Margaret  C.  McGinnis, 
St.  Louis;  Mrs.  Alma  Morgan 
Mayfield,  Harvey 
1939:  Mrs.  C.  F. Rasche,  Car­
bondale;  Charles  Mayfield,  Har­
vey 
1940: Donald L. Bryant, Ladue, 
Mo.; Gertrude Brinkman, East St. 
Louis;  M.  Beverly  Treece,  Car­
bondale; Hubert Davis, Aurora 
1941:  Goodwin  Petersen, West 
Branch, Iowa; Mrs.  Thelma Lew­
is  Callis,  Columbia,  Mo.;  Theo­
dore Plumlee,  West Frankfort 
1942:  Robert  Callis,  Columbia, 
Mo. 
1943:  Mrs.  Mildred  Chapman 
Middleton,  Columbia 
1944: William H. South, Carmi; 
Berthal  Middleton,  Columbia 
1945:  Mrs.  R.  A.  Alexander, 
Mt. Vernon; Lorraine Huck, Cen­
tralia; Ellen  B.  Gates,  Catherine 
Martin  Hall,  Carbondale 
1946:  Aleen  Hampton,  Marion 
1947: John Stotlar, Mrs. Mabel 
Pulliam,  Carbondale;  Herman 
Kirkpatrick,  Canton,  N.  Y. 
1948: Willis McCray, Washing­
ton,  D.  C. 
1949: Mrs. Mary Kovach  Goss, 
Carbondale; Carlos Pleshe, Herrin 
1950:  Clara  C.  Tagg&rt,  Ches­
ter;  Mabel  McNeill,  Herrin; 
George Elston,  Herrin; Mrs.  Mil­
dred  Michels  Stoffler,  Charles 
Goss,  Harold Hostley, Mrs. Mary 
Holland  Maschoff,  Mrs.  Frances 
Tapella  Huff,  Joe  N i e m a  n, 
Charles  Butler,  Ellis Mitchell,  all 
of  Carbondale 
1951: Mrs. Mary  Boston Walker, 
Ambrose  Kiestler,  Carbondale 
1952:  Delores  Blondi,  Benton; 
Dorlis  Krug,  Springfield;  Bessie 
Stutsman, Herrin 
1953:  Mr.  and  Mrs.  William 
Davis,  Urbana 
1954: Dorothy Olds, Mt. Carmel 
HIGHLIGHTS OF REUNION 
DAY 
(Continued  from  pg.  5) 
annual reunion  banquet on Satur­
day  evening  following  class  re­
unions  in  the  Student  Union  in 
the  late  afternoon. 
Master  of  ceremonies  for  the 
banquet  was  past  alumni  presi­
dent  Ed  Curtis.  He  introduced 
the  banquet  speaker,  Aubrey  J. 
Holmes. Later, Curtis accepted  a 
$200  check  from  Joseph  Kalla, 
senior class  president. The check, 
gift  of  the  senior  class,  will  be 
used  for  a  building  directory  in 
the  proposed  new  Student Union 
building.  Kalla  also  presented 
the  senior  class  to  full  member­
ship in  the Alumni Association. 
FOREST  RESEARCH  CENTER 
(Continued  from  pg.  4) 
Services,  Chemistry  department, 
Physics  department,  and  the 
Physical Plant. 
The University  and the  Forest 
Experiment  Station  have  joined 
forced to shorten the time needed 
to  develop  a  larger,  permanently 
productive  forest  economy  in 
southern  Illinois.  The  basic for­
est  resource  is  at  hand.  Proper 
protection,  reasonable  manage­
ment, and complete, efficient util­
ization  of  the  timber  available 
will  insure  a  stronger  forest  in­
dustry.  So  —  the  cry  of  TIM­
BER­R­R  !,  the buzz of  saws, the 
pungent odor  of  freshly cut  lum­
ber, and  the whine  of  woodwork­
ing  machinery  may  once  again 
be  commonplace.  These  sounds 
and  odors  will  be  signs  that  our 
wood­using  industry  is  healthy 
again  —  that  it  is  making  its 
full  contribution  to our  economy. 
LETTERS 
(Continued  from  front  cover) 
different  field  activities  are  en­
interesting, and quite a number of 
countered  among  the  various 
plants visited.  Our department is 
a law enforcing agency to enforce 
the Food, Drug and Cosmetic laws 
thereby  protecting  the  public 
from  impure  foods,  drugs  and 
cosmetics. 
Wilbur  D. Talbert,  '51 
1508  N.  Larrabee  St. 
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NAMES  MAKE  NEWS 
1884-1919 
Mrs.  Ida Buckley Warner, '84,  now 
lives  at  1209  Harrison,  Elkhart,  Ind. 
Mrs.  E. E. McLaughlin, '97,  reports 
a change  of  address  to 312  W. Walnut 
St.,  Carbondale,  111. 
Mrs.  Eunice Wham Maulding, '90,  is 
a  housewife  at  924  E.  Third  St.,  Cen­
tralia, 111. 
Mrs.  Alice Bowman, '99,  now  lives 
at  442  S.  Main  St.,  Grayville,  111. 
Mrs.  AI vis Li nam, ex  1900, reports 
a change  of  address  to  Star  Route, 
Box  40, Ft. Walton  Beach,  Fla. 
Robert Teeter, '04,  was  honored  re­
cently with  a testimonial  dinner in Ber­
wyn,  111.,  where  he  has  lived  for  the 
past  47  years. 
Mrs.  Colton Wanslee, '06,  now  lives 
at 619  N.  Third  Ave.,  Phoenix,  Ariz. 
Mrs. A.  LeRoy Fischer  (Effie Bisby), 
'09,  lives  in  Hoffman,  111. 
Orous Leach, '15,  resides in  Kinmun­
dy,  111. 
Dr. Bernard E. Ellis, ex  '16, now  lives 
at  2  Loisel  Dr.,  E.  St.  Louis,  111. 
Mrs.  Harry Walker, ex  '19,  reports 
a change  of  address  to 520  Murphy  St., 
Murphysboro,  111. 
1920-24 
Caroline Holady, '20,  teaches  home 
economics in Cleveland, O.  Her address 
is 3237  Dellwood Rd., Cleveland  Heights, 
18. 
Ben J. McCreary, '20,  resides  at  514 
N.  Lake  St.,  Aurora,  111. 
Robert Bunting, '21,  lives  in  Mag­
nolia, 111. 
Alger Shelton, '23,  reports  a  change 
of  address  to  Route  6,  Box  133,  N. 
Charles  Branch,  Charleston,  S.  C. 
Mrs.  Jack Branham, '23,  lives  at 
1800  Notre  Dame  Ave.,  Belmont,  Calif. 
Benton Miles, '23,  now  lives  at  531 
E.  Second  St.,  Flora,  111. 
1925-1929 
Mrs.  Preston  E.  Bethel  (Nellie Car-
son), '25,  reports  that  her  address  is 
R.  R.  8,  Evansville,  Ind. 
Mrs.  E.  E. Carpenter  (Carrie Jones), 
'25,  is  a  teacher  in  Sacramento,  Calif. 
Her address  is 4033  32nd  St. 
Mrs. Marie Shannon Dabney now lives 
at  4135  Drexel  St.,  Chicago,  111. 
Mr.  and  Mrs.  Clyde L. Stewart, both 
'26,  are  living  at  218  N.  Orange  St., 
Peoria,  111. 
Mary J. Moss, '26,  is  teaching school 
in  Germany.  Her  address  is  Munich 
American  School,  Munich  Sub.  Area, 
APO  407,  New York,  N.  Y. 
Lt.  Col.  Crandall Koons, '26,  is  chief 
of  dental service  at Ft.  Jay, N.  Y.  His 
address is Bldg. 13­2,  Ft. Jay, Governors 
Island,  N.  Y. 
Mrs. John Parker (Gertrude Wagner), 
'26,  is  a  nursery  school  director  in 
Aurora,  111.  She  lives  at  201  Com­
monwealth. 
Mrs.  Ellen Morton, '26,  reports  that 
she  is  living  at  3601  N.  15th  Drive, 
Phoenix,  Ariz.  She  taught  school  30 
years  before  retiring  and  has  taught 
piano  for  50  years. 
The  weight  of  87  years  keeps 
John W. Emmerson, '92,  pretty close 
to  home  these  days,  but  it  doesn't 
keep  him  from  remembering  with 
some measure of pride the opposition 
he  had  to  overcome  in  order  to  at­
tend  Southern. 
The  opposition  came  from  an  un­
usual  source — his  father.  Emmer­
son's  father  believed  that  if  John 
went  away  to  school,  he  would  get 
a  "big  head"  and  not  amount  to  a 
"hill  of  beans."  Consequently,  the 
elder  Emmerson  refused  to  give 
John any  money for  a college  educa­
tion. 
With  the  aid  of  his  mother,  Em­
merson  collected  enough  money  to 
enroll  at  Southern,  and  from  then 
on  he  worked  his  way  through. 
Graduation  found  him  the  valedic­
torian  of  his  class,  proving  that 
father  doesn't  always  know  best. 
After  leaving  Southern,  Emmer­
son  taught  at  several  southern  Illi­
nois  schools.  He  was  principal  of 
Marion  high school  one year,  princi­
pal  of  Mt.  Vernon  high  one  year, 
principal of Nashville high two years, 
and  superintendent  of  Albion  public 
schools five  years. 
In  1896  he  was  awarded  a  life 
teaching  certificate  in  Illinois. 
Emmerson left  Illinois in 1901 and 
went  to  Canon City,  Colo.,  where  he 
was  appointed  assistant  postmaster. 
He  served  in  this  capacity  for  20 
years  and  then  was  posmaster  for 
13  years,  retiring in  1934. 
Active in civic, social and religious 
affairs,  Emmerson  was  Bible  school 
superintendent  of  the  First  Chris­
tian  Church  for  35  years,  much 
longer  than  anyone  has  ever  held 
it.  He was a  member  of  the  school 
board,  president  of  the  Chamber  of 
Commerce,  a  director  of  the  Y.  M. 
C.  A.  for  21  years,  and  a  member 
Edith Henderson, '26,  lives  in  Cob­
den,  111. 
Mrs.  Clara Hall Neville, '26,  reports 
that her  address is 3617 E.  Helms Ave., 
Culver  City,  Calif. 
Mrs.  Delbert Coloni, '26,  is  living 
in  Louviers,  Colo. 
Mrs.  Anna Winters, '26,  reports  that 
her  address  is  P.  .0  Box  345,  Terra 
Bella,  Calif. 
Mrs. J. J. McLafferty  (Grace M. Man-
nen), '26,  lives in  Carbondale, 111.  Her 
address is  R.  F. D.  4. 
Victor Hennrich, '26,  is  superintend­
ent  of  Fairmont, 111.,  city  schools.  His 
address  is  North  Belt  Line,  Belleville. 
Mrs.  Russell  E.  Reichert  (Virginia 
Ritchie), '27,  now  lives  at  1216  N. 
Glendale,  Marion,  111. 
Sophia J. Neal, '27,  teaches school in 
John W. Emmerson, '92 
of  the  Lions  Club for  over  25  years. 
In  1937  Emmerson  spent  nearly 
a  year  in  Japan  and  made  a  trip 
around  the world.  Upon  completion 
of  the  trip,  he  wrote  many  travel 
articles  and  gave numerous  lectures 
and  talks. 
Articles about  Emmerson have  ap­
peared  in  "The  Christian  Evangel­
ist,"  a  national  weekly  of  the  Dis­
ciples  of  Christ,  and  "The  Look­
Out,"  a  national  magazine  of  the 
Christian  Church. 
Emmerson's son, John Kenneth, an 
employee  of  the  State  Department, 
has  filled  several  important  diplo­
matic  assgnments  in  recent  years. 
Emmerson's  address  is  341  Pike 
Ave.,  Canon  City,  Colo. 
Maywood,  111.  Her  address  is  636  S. 
16th  St. 
Foster Ray, '27,  resides  at 8245  Ellis 
Ave.,  Chicago,  111. 
Mrs.  Adolph Yackel, '27,  is  living  at 
927  E,  7th  St.,  Alton,  111. 
Mrs.  Everett Stelle, '27,  reports  that 
her  address  is  702  33rd  St.,  Cairo,  111. 
Harry Hicks, '27,  lives  at West  Chi­
cago, 111.  His address  is Box  882,  R. 2. 
Mrs.  Dorothy McLaughlin O'donnell, 
'27,  resides  at  2007  Sunset  Ave.,  Wan­
amassa,  Asbury  Park,  N.  J. 
Mrs.  Albert Rudent, '27,  reports  that 
her  address  is  R.  1,  Cobden,  111. 
Genevieve Shanklin, '27,  lives in  Cen­
tralia,  111. 
Raymond E. Britt, '27,  resides  at 
2808 Van  Akin Blvd., Cleveland 20, Ohio­
Mrs.  Wallace R. Smith, '27,  is  living 
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After  revewing  her  post­Southern 
experiences,  Mrs.  R.  B.  Luebbers, 
(Lita Hindman), ex  '18,  nationally 
known  home  economics  authority, 
believes  there  is  a  noticeable  dis­
crepency  in  the  existing  college 
curriculum. 
Mrs.  Luebbers  feels  there  is  too 
much  emphasis  on  fact  and  method 
rather than on why and the resulting 
situation.  While  she  acknowledges 
the fact  that Southern  is among  the 
leaders  in  meeting  the  needs  of  its 
students  in  preparing  for  a  career, 
she  says,  "It  would  appear  that 
every  student  passing  through  a 
school  should  be  given  training  in 
"Living" or some such named  course 
and  that  as  the  person  advances 
the training  should  be  intensified  to 
meet the needs. Such a  course would 
include the  physical, mental  training 
and  hygiene  as  well as  human  rela­
tionships  in  business,  professions 
and  daily  living  wherever  the  per­
son  may  be." 
Mrs.  Luebbers  has  attained  na­
tional  recognition  for  her  work  in 
home  economics.  She  is  listed  in 
the  International  Blue  Book  of 
Who's  Who in  the World,  American 
Women,  Principal  Women  in  Amer­
ica,  Who's  Who  in  Chicago  and  Vi­
cinity  and  Who's  Who  in  Ohio. 
A  recipient  of  degrees  from  the 
University of  Illinois and  Iowa State 
College,  Mrs.  Luebbers  taught  in 
sevex*al  Illinois  high  schools,  includ­
ing  West  Frankfort,  Cobden,  Val­
meyer,  Sparta  and  Geneva. 
For five years  she was  director of 
home  economics  at  Blackburn  Col­
lege and  for  two  years  the dietician 
and  head  of  home  economics  at 
Albion  College.  She  also  taught  at 
Indiana  State  Teachers  College. 
Mrs.  Luebbers  has  done  clinical 
work  as a home  adviser  in  Jackson­
ville,,  111.,  and  as  an  institutional 
Mrs. R. E. Luebbers, ex '18 
consultant  for  the  Michigan  Depart­
ment  of  Social  Welfare. 
Author of  many  articles in  nation­
al  periodical  magazines,  Mrs.  Lueb­
bers  has  been  a  free  lance  news­
paper  reporter  and  feature  writer. 
Active  in  club  work,  Mrs.  Lueb­
bers  was  president  of  the  Albion, 
Mich.,  Women's  Club,  chairman  of 
American  Home  Committee  of  Cal­
houn  County  Federated  Women's 
Clubs,  art  chairman  of  Michigan 
Congress  of  Parents  and  Teachers, 
president  of  the  Albion  Branch  of 
National League  of  Pen Women, and 
Star  Point  Martha  in  the  Order  of 
the  Eastern  Star. 
She  is a  member  of  Omicron  Nu, 
home  economics  honor  society. 
Mrs.  Luebbers'  address is  Box  87, 
Albion,  Mich. 
at 552  Cherry St., Benton  Harbor, Mich. 
Clarence Kirchhoefer, '28,  reports  a 
change of  address to 15 Morrison  Bldg., 
Jacksonville, 111. 
Mrs. Clifford Deming  (Myrtle Smith), 
'28,  lives  at  510  N.  McLeansboro,  Ben­
ton,  111. 
Mrs.  Archie  J.  Gregson  (Catherine 
Brewer), '28,  is  a  secretary  at  Crest 
Forest  elementary  school,  Crestline, 
Calif.  Her  address is  Box  731, Waters 
Dr. 
Mrs.  L.  C.  Van  Valkenburg  (Mildred 
Sims), '28,  is a  housewife at 1401 Whit­
tier  St.,  Springfield,  111. 
Mrs.  W  ,C.  Aldrich  (Maurine Fran-
cis), '28,  teaches at  El Paso,  Tex., high 
school.  Her  address  is  108  N.  Clark 
Road. 
Laura F. Schroeder, '28,  is  a retired 
teacher  in  Grayville,  111.  Her  address 
is  R.  R.  2. 
Mrs. Dan  Lingle  (Gladys House), '28, 
teaches  at  De  Soto,  111.,  consolidated 
school. 
Mrs.  Donald  Berrier  (Mary Grear).  
'28,  is  an  elementary school  teacher  in 
Jonesboro,  111. 
Mrs.  Arthur  Manor  (Clara F. Sher-
man), '28,  teaches  the first  and  second 
grades at  Campbell  Hill, 111.  She lives 
in  Ava. 
Mrs.  Dan  Odum  (Eva Rendleman), 
'28,  is  a  housewife  at  803  E.  McKin­
ley  St.,  Marion,  111. 
Edward Mannen, '28,  is  a  machinest 
in  Chicago,  111.  He  resides  at  5411 
Nagle  Ave. 
Myron T. Robertson, '28,  l'ves  at 125 
Augusta Ave.,  Lone  Oak,  Paducah,  Ky. 
Mrs.  Solcn Smithson, '28,  reports 
that her  address is 15 N.  Butnick, Wau­
kegan,  111. 
Mrs.  Meta Arnold McNally, '28,  lives 
in  Tyrone,  Penn.  Her  address  is  R. 
F.  D.  3. 
Hattie L. Hicks, '28,  resides in  Whit­
tington,  111. 
Mrs.  Mildred Norris Pierce, '28,  lives 
at  511  S.  Victor,  Christopher,  111. 
Mrs.  Lodge GranK, '28,  is  living  at 
McLeansboro,  111. 
Mrs.  Mayme Reed Carroll ,  '28,  re­
ports  that  her  address  is  3  W.  South 
St.,  Harrisburg,  111. 
Mrs.  Christina Bowman, '28,  teaches 
elementary  school  in  E.  St.  Louis,  111. 
She lives  at 9600  Lincoln  Trail, R.  R. 5. 
Mrs.  Luella Fraser Musgraves, '28, 
reports  a  change  of  address  to  1048 
W.  11­Mile  Road,  Berkley,  Mich. 
Lexie Lelle Stearns, '28,  now  lives 
at  606  S.  Aikman,  Marion,  111. 
Mrs.  J. Turner, '28,  is  living  at 1310 
St.  Clair  Ave.,  E.  St. Louis,  111. 
Mrs.  Arthur Struck, '28,  resides  in 
Mason  City,  111. 
Mrs.  E.  C.  Ruland  (Ruth Tate), '29, 
teaches  in  Miami,  Fla.,  public  schools. 
She  resides  at  7390  S.  W.  79  Ct. 
Elsworth J. Bechlofft,  '29, reports that 
his  address  is  9414  S.  54th  Ave.,  Oak 
Lawn,  111. 
Mrs. Clyde Davis  (Pauline Irvin),  '29, 
is a primary  teacher in  Dolton, 111.  She 
lives  at 10018  Calumet  St.,  Chicago. 
Leland Cox, '29,  operates  a  restau­
rant  in  Fairfield,  111.  His  address  is 
400  N.  First  St. 
Mrs. Roy  Baird  (Vera Copple), '29,  is 
a  housewife  on  Bull  Shoals  Rd.,  Gass­
ville,  Ark. 
Mrs. Ardis  Smith  (Stella Stevenson), 
'29,  is \a  housewife  at  2111  Elm  St., 
Murphysboro,  111. 
Rebecca Allen, '29,  now  lives  at 1104 
W.  Fayette St., Sprinfield, 111. 
Cecil J. All ison, '29,  reports  that  his 
address  is Route  4,  Fairfield, 111. 
Auris M. Anderson, '29, lives in Pinck­
neyville,  111.  Her  address  is  R.  R.  1. 
Lela M. Geary, '29,  resides  at  4602 
Holston  Dr.,  Knoxville,  Tenn. 
Mrs. Georgia Baker Kennedy, ' 2 3 ,  is 
living  in Eldorado,  111. 
Ruth Frances Smoot, '29, reports  that 
her  address  is  7740  N.  Eastlake  Ter­
race,  Chicago  6,  111. 
Frank Young, '29,  lives  at  631  S. 
Fourth  St.,  Hickock  Apt.,  Springfield, 
111. 
Mrs.  Loren Love, '29,  noAv  lives  in 
Christopher,  111. 
Hosea G. Stotlar, ex '29,  reports  that 
his  address  is  3205  Perry  Ave.,  Mt. 
Rainier, Md. 
Willard Allison, '29,  resides  at  2214 
Noble  St.,  Anderson,  Ind. 
1930-34 
Mrs.  ­T.  Stanley  Beckerman  (Mar-
guerte Ravenstein), '30,  is a housewife 
in  Mt.  Carmel,  111.  Her  address  is 
Route  4. 
Mrs.  L.  E.  McKenzie  (Chloe KoonsO, 
'30,  is  in  the  poultry  processing  and 
distributing  business  in  Sandoval,  111. 
Her  address  is  R.  R.  1. 
Mrs.  Oliver  Voelkel  (Ruby Fiedler),  
'30,  is  business  manager  of  the Voelkel 
Glass  Service  in  Jacksonville,  111.  She 
resides  at  315  Laurel  Dr. 
Mrs.  Ned Walton, '30,  lives  in  Anna, 
111. 
Emma Irwin, '30,  now  lives  at  910 
Carroll  St., Freenort, 111. 
Beulah M. Thomas, '30,  resides  at 
918  W.  Union  St., Marion,  111. 
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Arthur J. Andrews, '20,  who  took 
his  first  formal  instruction  in  agri­
culture  at  Southern,  is  now  Illinois 
state supervisor  of  agricultural  edu­
cation. 
Andrews,  a  member  of  the  Board 
of  Vocational  Education,  has  held 
his  present  position  since 1943.  He 
supervises  75  departments  in  south­
eastern  and  southern  Illinois. 
After  being graduated  from  a  two 
year course  in 1920,  Andrews  taught 
at  Alvin  and  Bismark  high  schools 
in  Vermilion  county.  In  1923  he 
received  a  bachelor's  degree  from 
the  University  of  Illinois. 
From  1923  until  1928,  Andrews 
taught  vocational  agriculture  at 
Flora high  school, and  from 1929  un­
til  1935,  he  was  farm  adviser  for 
Pope  and  Hardin  counties. 
Andrews  taught  at  Mt.  Carmel 
high  school  from  1935  until  accept 
ing  his  present  position  in  1943. 
He  received  a  master's  degree from 
the  University  of  Illinois  in  1942. 
While  at  Southern,  Andrews  was 
a  member  of  the  Agriculture  Club 
and  the  Socratic  Literary Society. 
Andrews  is  married  to the  former 
Bessie  Lois  Hershay,  '20,  who  is 
now  teaching  in  the  Mt.  Carmel, 
111.,  city  schools.  They  have  two 
Arthur J. Andrews, '20 
sons,  Dale  and  Robert,  both  South­
ern  alums. 
Mr.  and  Mrs..  Andi'ews  live  at 927 
Cherry  St.,  Mt.  Carmel. 
Mrs.  Helen Nelson Davis, '30,  lives 
in  Tamms,  111. 
Elizabeth Barnes, '30,  is  employed 
by  an  insurance  agency  in  Paducah, 
Ky.  Her  address  is 110  N.  39th  St. 
Mrs.  Carl  F.  Haynes  (Sue Aikins), 
'30,is  a  housewife and  substitute  teach­
er.  Her address is Spring Valley  Farm, 
Millstadt,  111. 
Mrs.  Thomas Hugh  Shepherd,  (Opal 
Rogers), '30,  lives  at  505  W.  Chestnut 
St.,  Robinson,  111.  She  is  a  special 
education  teacher. 
Mrs.  Marian Harris Segal, '30,  is  a 
housewife  at 723  W. Grand  River,  East 
Lansing,  Mich. 
Mrs. Norma Kramer Siegal, '30, teach­
es the  fourth  grade at  Cannady  school, 
E.  St.  Louis,  111.  She  resides  at  1724 
N.  25th  St. 
Mrs.  Florence Bauman Hines, '30, 
is  a  housewife  in  Garden  Grove,  la. 
Mrs.  Carl  Smith  (June Willis), '30, 
teaches  English  and  Latin  at iMetropo­
lis, 111.,  high school.  She resides at  214 
E.  Ninth  St. 
Cecil Evans Courtright, '30,  teaches 
mathematics,  general  business  and  bi­
ology  at  Sumner,  111.,  township  high 
school.  He  lives  at 171  W. South  Ave. 
Mrs. George Schroeder  (Lorraine Wil-
son), '30,  is  a.  housewife  at  185  Mag­
nolia  Dr.,  Memphis,  Tenn. 
Mrs.  Sally Matthews Rerny, '30,  is 
living  at  3579  Morris  Blvd.,  Sherwood 
11,  Wisconsin. 
Mrs. Stella Brown Drews, '30, reports 
a  change  of  address  to  Minnesota  25, 
Danville, 111. 
J. Paul Anderson, '32,  is  assistant 
manager  of  dealer  sales  for  Fairbanks, 
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Morse  and  Co.,  Inglewood,  Calif.  He 
lives  at 11030  Eastwood  Ave. 
John Oscar Clemens, '32,  resides  at 
430  S.  21st  St.,  Mt.  Vernon,  111.  He  is 
principal  of  Woodlawn  community  high 
school. 
Mr.  and  Mrs.  Earl Thcmas Hanson, 
'32,  (Martha Eleanor Howells), '34,  live 
at  613  Swift  Ave.,  Durham,  N.  C.  He 
is  a  professor  of  political  science  and 
director  of  admissions  of  the  graduate 
school  at Duke  University. 
John Clemens, '32,  reports  a  change 
of  address  to  430  S.  21st  St.,  Mt.  Ver­
non,  111. 
Layman Lightfoot, ex '32, now lives in 
Alpine,  Calif.  His  address  is  Route  1, 
Box  40. 
Carl B .Wright, '32,  is a salesman for 
Duro  Test  Corp.,  Cape  Girardeau,  Mo. 
He  resides  at  342  N.  Henderson. 
Calvin W. Pettit, ex '33,  now  l ives 
at  1320  31st  N.  W.  St.,  Washington  7, 
D.  C. 
Mr.  and  Mrs.  Paul Lasater, Jr., both 
'33,  now  live  at  4424  Fruitland  Dr., 
Parma  29,  Ohio. 
Eugene Baysinger, '33,  reports  a 
change  of  address  to  311  Maritime 
Bldg.,  New  Orleans 12,  La. 
Robert J. Young, Jr., now  lives  at 
844  S.  Lincoln,  Springfield,  111. 
Hazen Curtis, '34,  reports  a  change 
of  address  to 1712  Monticello  Dr.,  Tal­
lahassee,  Fla. 
1935-39 
Norman Finley, '35,  reports a  change 
of  address to  1117 Walkup St.,  Carbon­
dale,  111.  He  is  director  of  guidance 
at Carbondale  high  school. 
Maggie Nelson, '35,  now lives at 1501 
Caty  Ave.,  E.  St.  Louis,  111. 
Glen Howard Hewlett, ex  '35,  resides 
at 210  Fairfax Rd.,  Alexandria, Va. 
Mrs.  Timothy  Spaulding  (Janette 
O'Connor), '35,  is  a  housewife and  sub­
stitute  teacher  in  Oak  Park,  111.  Her 
address  is  488  N.  Austin. 
Mis. Lester Bode (Gladys Blackburn). 
'36,  teaches  the  fourth  grade  in  Ed­
wardsville,  111.  She  lives  at  1250  Lin­
denwood  Ave. 
Verna Ballard, '36,  resides  at  362 
Crescent Ave.,  Peoria, 111.  She teaches 
the fourth grade in  East Peoria schools. 
Aaron W. Cravens, ex  '36,  is  now 
teaching  in  the  Galena,  111.,  public 
schools. 
Mrs.  Iris Barman Adams, ex  '36,  re­
sides  at  2815  S.  Addington,  Arlington, 
Va. 
Russell Carter, '36,  reports  a change 
of  address  to  1240  Ashworth  Rd.,  W. 
Des  Moines,  la. 
Marjorie Brown, '36,  now  lives  in 
Tamms,  111. 
Mrs.  Joe  Biagi  (Alma Randolph), 
'37,  teaches  art  at  Mt.  Vernon  111., 
high  school.  She  lives  at  401 S.  20th 
St. 
Leo Galbreath, ex  '37,  Is  principal  of 
the  E.  Cherry  St.  school,  Olney,  111. 
His  address  is 1006  E.  Locust. 
Ruby Lee Miller, ex  '37,  lives  at 
2619  Cass  Ave.,  Detroit  1,  Mich.  She 
is an auditor  and statistician. 
Mrs.  Floyd Fessler  (Mildred Carson), 
ex  '37,  is a  housewife  at  614  S.  Broad­
way,  Nashville,  111. 
Mrs.  Anna Mae Nolen, '37,  teaches 
at  West  Frankfort,  111.,  junior  high. 
She  lives  at  208  W.  Oak. 
Dr.  Wanda N. Gum, '37,  reports  a 
change  of  address  to  15558  Vanomer 
St.,  Van  Nuys,  Calif. 
Newell M. Adams-, '38,  now  lives  at 
128  Cheshire  Rd.,  Daytona  Beach,  Fla. 
Eugene Payton, '38,  is  a  meat  in­
spector  in  Chicago, 111.  His address  is 
7709  S.  Calumet,  Chicago  19. 
Comdr.  Joseph B. McDevitt, ex  '38, 
lives  on  Idylwild  Rd.,  Falls  Church, 
Va. 
Mrs.  Evelyn Smith, '38,  reports  a 
change  of  address  to  511  N.  14th  St., 
Murphysboro,  111. 
Dr.  Glenn Fulkerson, '38,  is  a  pro­
fessor  of  education at San  Diego, Calif., 
State  College. 
Donald Hogue, '38,  now  lives  at 11A 
Appleby  Road,  Wellesley,  Mass. 
Mrs.  J. W. Gaskins, '38,  reports  a 
change  of  address  to  16  E.  15th  St., 
Tucson,  Ariz. 
Elmo C. Kirk, ex '39, reports a change 
of  address  to  103  S.  Oakland,  Carbon­
dale,  111. 
Mr.  and  Mrs.  Leroy Ducksworth, '47, 
(Henrietta Dozier), ex  '39,  are  living 
at  1735  E.  Broadway,  E.  St.  Louis,  111. 
She  is a  fifth  grade  teacher  at  Dunbar 
school. 
Harold Vern Black, '39,  reports  a 
change  of  address to  Route 1,  box  455, 
Evansville,  Ind. 
Charles Koehler, Jr., '39,  now  lives 
at  135  Harrigan  Court,  San  Antonio, 
Tex. 
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Albert Walton Webb, '25, has done 
quite  well  in  the  stock  market— 
not  the  market  of  the  financier, 
but  the  market  of  the thoroughbred 
cattle  raiser. 
Webb operates the 600 acre "Webb 
Polled  Hereford  Farm"  in  Ewing, 
111.  He  has a  herd of  125 registered 
Polled  Hereford  cattle  in  which  the 
top  blood  lines •  in  the  country  are 
represented. 
Sheep are  also raised  on  the farm, 
and  Webb  ships  in  feeder  lambs 
from  Texas  and  the  Northwest  for 
grazing  and  feeding  purposes. 
Webb's  interest  in  stock  raising 
in  particular  and  agriculture  in  gen­
eral doesn't  stop at  the occupational 
level.  He has  devoted  much time  to 
various  agricultural  boards  and 
committees. 
For  six  years  Webb  was  on  the 
Board  of  Directors  of  the  Illinois 
Agricultural  Association.  During 
this time he helped  promote the  idea 
of  an  agricultural  building at  South­
ern.  He  also  helped  in  the  promo­
tion  of  the  Southern  Illinois  Grain 
Co. 
He  has  served  as  secretary  and 
president  of  the  Franklin  County 
Farm  Bureau  and  on  the  board  of 
directors  of  the  Illinois  Wool  Mar­
keting  Association.  He  has  also 
been  on  the  board  of  directors  of 
Country  Life Insurance  Co.,  Country 
Mutual  Casualty  Co.,  and  Country 
Mutual Fire  Insurance Co. 
Webb was  a member  of  the Board 
of  Livestock  Commissioners,  a state 
agency. 
For  two  years  he  was  director  of 
the  state  board  of  the  Illinois  Rural 
Rehabilitation  Corp.  and  for  six 
years  a  director  on  the  state  com­
mittee  of  the  Farmers  Home  Corp. 
One of  the organizers of the Frank­
lin County Soil Conservation District, 
he  served  on  the  committee  four 
years. 
Two  years  ago  Webb  helped  or­
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ganize  the  Grasslands  Polled  Here­
ford  Club  Inc.  Two  successful  cat­
tle sales  have  been  held  by  the club 
in  Benton,  111. 
Webb  was  graduated  from  a  two 
year  course  at Southern  in 1925  and 
from  the  University  of  Illinois  Col­
lege  of  Commerce  in  1928.  After 
teaching  at  Dahlgren,  111.,  high 
school  three years,  he was  employed 
by  the  Illinois  Rural  Rehabilitation 
Corp.  For  six  years  he  was  rural 
rehabilitation  supervisor  for  the 
Farm  Security  Administration  with 
offices  in  West  Frankfort  and  Eldo­
rado,  111. 
He also worked as a land appraisor 
for  the  Farm  Security  Administra­
tion.  , 
He and,  his wife,  the former  Ruby 
Devota  Stokes,  of  West  Frankfort, 
111.,  have  three  children. 
Mrs.  William Firke, '39,  resides  at 
1165  Sawyer  Ave.,  Akron  10,  O. 
1940-43 
Merle Welshans, '40,  is  an  associate 
professor  of  finance  at  Washington 
University,  St.  Louis,  Mo. 
Mrs. Winfred  Seibert  (Helen Fulton), 
ex  '40,  is  employed  by  Aluminum  Co. 
of  America,  Dearborn,  Mich.  Her  ad­
dress  is 3540  Hipp. 
Raymond W. Farrar. '40,  reports  a 
change  of  address  to  505  10th  Place. 
Henderson,  Ky.  He  is  pastor  of  the 
Immanuel  Baptist  Chapel. 
Donald Bryant, '40,  now  lives  at  32 
Oak  Bend  Court,  Ladue,  Mo.  He  is 
the  St.  Louis  agency  manager  of  the 
Equitable  Life  Assurance  Society. 
Lt.  Col.  Glenn J. McGowan, '40,  is 
deputy  post  commander  of  Ft.  Camp­
bell,  Ky.  His  address  is  145  E.  Hos­
pital  Area. 
Dr.  and  Mrs.  W. H. Russell, '40, 
(Rosalie Lager), '42, live  at  20 Suther­
land  Dr.,  Chickasaw,  Ala.  He  is  prac­
ticing  general dentistry. 
Betty Hinkel, ex '40, reports a change 
of  address  to 6500 W. 111th  St., Worth, 
111. 
Lt.  Warren Peters, ex  '40, now  lives 
at  913  37th  Ave.,  Gulfport,  Miss. 
Mrs.  Ruth Graham Cook, '40, teaches 
in  Chicago  Heights,  111.  She  resides 
at  8032 Drexel  St. 
Mr.  and  Mrs. Kenneth McGuire, both 
'40, live  at  3504 Kemp  Ave.,  El  Paso, 
Tex.  He  has  been  named  head  foot­
ball  coach  of  the  new  Burgess  high 
school. 
Car! M. Forrester, '41, is  principal 
of  Kankakee,  111.,  West  junior  high. 
He  lives  at  618 S.  Small. 
Guy Allen Henry, Jr., '41, now  lives 
at  127 North  N  St.,  Tulare,  Calif.  He 
is  teaching  at  Roosevelt  school. 
Noah Tapley, '41, reports  a  change 
of  address to 309 S. York St.,  Lancaster, 
S.  C. 
John J. Peters, ex  '41,  now  lives  at 
1380  Vereran  Ave.,  Apt.  2,  Los  Angeles 
24,  Calif. 
Mr. and  Mrs.  Walter Butler, '41,  (Ina 
Ditterline), '52,  live  at  500  E.  Main, 
Mascoutah,  111.  He  is  an  assistant 
cashier  at  the  First  National  Bank. 
Ernest Edward Lester, ex  '41,  repoits 
a  change  of  address to  430  S.  Johnson 
St., Macomb,  111. 
Neal Kelso, ex  '41,  now  lives  a  2519 
Cleveland  Blvd.,  Granite  City,  111. 
Mrs.  Gregg L. White, ex  '41,  reports 
a  change  of  address  to  Box  602,  Bay 
City,  Tex. 
Mrs. Norma Casey, ex  '42,  is a  house­
wife  in  Nespelem,  Wash. 
Dr.  Harry C. Bauer, '42,  repoits  a 
change  of  address  to  Flick  Ave.,  Car­
rolltown,  Penn. 
Raymond Kloepper, '42,  h^s a  change 
of  address  to  P.  O.  Box  327,  East 
Tupelo,  Miss. 
Mr.  and  Mrs.  Ralph Boatman, '43, 
(Helen Weaver), '44,  now  live  at  1929 
S.  61st  Ave.,  Cicero  50,  111.  He  is 
the  director  of  health  education  for 
Chicago  and  Cook  County  Tuberculosis 
Institute. 
Mrs.  Clifford  Brown  (Stevetta Har-
rell), '43,  reports  a  change  of  ad­
dress  to  Box  95,  Villa  Ridge,  111. 
Mr.  and  Mrs.  Carl Gasaway, '43, 
(Kathryn McCormick), ex  '41,  live  at 
324  N.  Main  St.,  Winchester,  111. 
Harry Patrick, '43,  is  public relations 
director  for  Charles  Pfizer  Co.,  Terre 
Haute,  Ind.  He  lives  at  2320  Putnam 
Ave. 
Mabel Whiteside, '43,  now  lives  at 
801  N.  13th  St.,  St.  Petersburg,  Fla, 
Mrs.  Roy  B.  Gee  (Hildegarde Glahn), 
'43,  reports  a  change  of  address  to 
Easton,  Mo. 
Charles' Bolen, ex  '43,  now  lives  at 
450  Spaulding Ave.,  Ripon,  Wise. 
1944-45 
Joseph Prelec, Jr., is  a meteorologist 
for the U. S. Weather Bureau  at Casper, 
Wyo.  He  and  his  wife  (Jessie Ruth 
Blankenship), '45,  live  at  1129  E.  Sec­
ond  St. 
Mrs.  Don  Montgomery  (Retha Grace 
Witzel), '45, reports a change of  address 
to  9600  Old  Bladensburg  Rd.,  Silver 
Springs,  Md. 
Edna Hutches, ex  '45,  now  lives  at 
28a  S.  78th  St.,  Belleville,  111. 
Thomas Stephens ,on, '45  is  residing 
at  1523  Stonewood  Rd.,  Baltimore  12, 
Md. 
1946-47 
Homer W. Hiser, ex  '46,  now  lives 
at  713  S.  Elm  St.,  Champaign,  111. 
Mrs.  Harvey  Heyde  (Dorothy Lor-
raine Jones), '46, is  a housewife at 7908 
Delmont  Ave.,  Affton  23,  Mo. 
John Heyde, ex  '46, on  wlives at  1615 
South  Blvd.,  Ann  Arbor,  Mich. 
Dr.  Homer H. Hanson, '46,  now  lives 
at  404  W.  Main  St.,  Carbondale,  111. 
He  is  affiliated  with  Doctors'  Hospital. 
Virginia B. Heflin, '46,  teaches  the 
first  grade  at  Zia  school,  Albuquerque, 
N.  M.  She  is  chairman  of  the  co­
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ordination  committee  of  the  New  Mex­
ica Education Association.  Her address 
is  3220  Constitution  N.  E. 
Dr.  and  Mrs.  Harry L. Davis, '46, 
(Edna McReynolds), ex '46, reside at 721 
12th  St.  N.  W.,  Rochester,  Minn.  He 
recently  finished  specialty  training  in 
internal  medicine  at  the  Mayo  Clinic. 
She  teaches  music  at  Rochester  junior 
high. 
Louis Cook, Jr., ex  '46,  reports  a 
change  of  address  to  1434  Bluebird 
Terrace,  Brentwood,  Mo. 
John Mars, ex  '46,  now  lives  in  Car­
bondale,  111,  where  his  address  is  Box 
374. 
Helen Corris, '47, is  assistant  pro­
fessor of  home economics at  San Diego, 
Calif., State  College.  She lives  at  5840 
Lindo  Paeso,  Apt.  15. 
Mr.  and  Mrs.  Robert D. Lightfoot, 
'47,  (Alma Murphy), '50,  reside at  2511 
Washington  Ave.,  Montebello,  Calif. He 
is a  teacher  and  real  estate  broker. 
John Sebastain, Jr., '47,  reports  a 
change  of  address  to  8223  N.  Merrill, 
L  h ie ago,  111. 
James Lands, ex  '47,  lives  at  378 
Sylvan  St.,  San  Jose,  Calif.  He  is  a 
1951  graduate  of  San  Jose  State  Uni­
versity. 
Dr. Gene Stotlar, ex  '47,  now  lives  in 
Pinckneyville,  111. 
Capt.  B.' R. Shanahan, ex  '47, is  a 
graduate student  at the  Air  Force Insti­
tute, Wright­Patterson  Air  Force  Base. 
He  and  his  wife  (Maxine Rushing), 
'44, live  at  123  Spinning  Rd.,  Dayton 
3,  O. 
James E. Lovan, ex '47, is a petroleum 
engineer  for  Kirkwood  Oil  iCo.,  Okla­
homa  City,  Okla.  He  lives  at  3104  N. 
W.  66th  St. 
Jack L. Olive, ex '47, reports a change 
of  address  to  1007  Parkwood  Ave., 
Charlotte  5,  N.  C. 
Mr.  and  Mrs.  Loren Boatman (Paul-
ine Boatman), both  of  '47,  live  at  10 
Spangler  Dr.,  Decatur,  111.  He  is  di­
rector  of  audio­visual  aids at  Lakeview 
high  school  and  television  weather  an­
nouncer for  WTVP. 
Mrs. Orval York, '47, reports a change 
of  address  to  General  Delivery,  San 
Diego,  Calif. 
Mrs.  Alice Thomas, ex  '47,  teaches 
physical  education  at  Crossville,  111., 
high  school.  She lives  at 601  S. Water 
St.,  Grayville. 
Opal Fields, ex  '47,  now  resides  in 
Williamsville,  111. 
Mrs.  Edward  J.  Jilek  (Shirley Ad-
ams), '47, is  a housewife at 7634B  East­
ern  Ave.,  Dallas  9,  Tex. 
Chester Pittman, ex  '47,  reports  a 
ehange  of  address  to  613  W.  Wilcox, 
Peoria,  111. 
Mrs.  John  Musselman  (Dorothy 
Stark), ex '47  now lives  at 1405 W. Sec­
ond  St.,  Rock  Falls,  111. 
Allen Sager, ex  '47,  teaches  at  Wis­
consin high  school, Madison, Wise. 
Mrs.  Lucille Hanser, ex  '47,  resides 
in  Unionville,  Ind. 
C. W. Snider, ex '47,  reports a change 
of  address to 903 Delphi,  Frankfort, Ind. 
Major James R. Boren, '39,  is  a 
member  of  the UN Command  Mili­
tary  Armistics  Commission  in  Ko­
rea,  assigned  as  a  psychological 
warfare  staff  officer.  His  wife, 
the former Guinna Cotter,  '39, lives 
at 1644  N.  21st  St., Arlington,  Va. 
1948­49 
Mrs.  Jack  Keiffer  (Mary Saba), '48, 
now  lives  at  the  Children's  Colony, 
Coolidge,  Ariz. 
Mr. and Mrs. Robert Curtis, '48,  (Jane 
Clare DeLap), '49,  reside  at  1404  E. 
Lawrenece  St.,  Decatur,  111.  He  is  a 
special representative of  Business Men's 
Assurance  Co. 
Mrs.  G.  D.  Smith  (Elta Williams), 
'48,  is  a  housewife  at  5413  Bonita  St., 
Hallandia,  Belleville, 111. 
Capt. and Mrs. Donald Dodson, ex '48, 
(Dorothy Downey), '43  are  at  Keesler 
Air  Force  Base,  Biloxi,  Miss.  Their 
address  is  OMR  134. 
Robert Ashby, '48,  is  a  psychological 
examiner  for  the  Air  Force.  He  and 
his  wife  (Earlene Johnson), '46,  live 
at  15004  Triskett,  Cleveland  11,  O. 
Kenneth Hale, ex  '48,  resides  at  812 
W. 18th  St., Sterling,  111.  He  is assist­
ant  principal  of  the  high  school. 
Dr. Leon F. Striegel, '48,  lives at 1027 
W.  Main  St.,  Carbondale,  111. 
John C. Deadman, '48,  is  a  claims 
examiner  for  General  Adjustment  Bu­
reau,  Dallas,  Tex.  He  lives  at  2310 
Annuls  Dr. 
Edward Myers, ex  '48,  reports  that 
his  address  is  R.  R.  1,  Broughton,  111. 
M. C. Peters-on, '48,  has  been  dis­
charged  from  service  and  now  lives at 
1006  N.  Court  St.,  Marion,  111. 
Carl Bush, ex  '48,  is  a  plant  food  di­
rector  in  Tremont,  111. 
Mrs.  Howard S. Wesley, '48,  lives on 
Route  2,  Vergennes,  111. 
Mrs.  George  Peck,  (Carol Werner), 
'48,  recently  received  a  master's  de­
gree  in  education  from  the  University 
of  Illinois.  She  now  lives  at  381 N. 
Arizona Ave.,  Chandler,  Ariz. 
Mrs.  Charles Belt, ex  '48,  reports  a 
change  of  address  to  1203  Maple  St., 
Benton,  111. 
Eugene Brubaker, ex '48,  lives in Col­
linsville,  111.,  where  his  address  is  P. 
O.  Box  56,  R.  2. 
Lt.  Donald Lewis, ex  '48,  is  under­
going  pilot  training in Greenville,  Miss. 
He resides  at 247  W. Reed Rd. 
Mrs.  Marie McDowell, ex  '48,  now 
lives  in  Richview,  111. 
Rev.  James L. Nettleton, '48,  reports 
a  change  of  address  to  1314  Case  St., 
Centralia,  111.  He  is  pastor  of  the 
Second  Methodist  Church. 
Mrs.  William  Shafer  (Ruth Welch), 
ex  '48,  now  lives  at  2352  Dale  Court, 
Huntington 1,  W.  Va. 
Carl Brush, ex  '48,  reports  a  change 
oi  address  to  Tremont,  111. 
George O.  Jensen, ex  '48,  has  been 
discharged  from  service  and  now  lives 
at  505  S.  Hill  St.,  Marion,  111. 
Arthur McCcnnaughay, Jr., ex  '49, 
is  an  insurance  investigator  in  North 
Aurora,  111.  He  lives  at  8  N.  Adonis. 
William Novick, ex  '49,  resides  at 
910  Sycamore,  Carbondale,  111.  He  is 
an  attorney  in  Marion. 
Daphne Goldsmith, '49,  teaches  the 
fifth  grade  in  Long  Beach,  Calif.  She 
lives  at  271  Covina  Ave. 
William Ray Auton, '49,  reports  that 
his  address  is  R.  R.  2,  Waverly,  O. 
Donald Jenkins, '49,  has a  change  of 
address  to  General  Delivery,  Leland, 
111. 
Louis Frank, '49,  now  lives  at  2169 
Sherwood  Ave.,  Louisville,  Ky. 
Millage M. White, ex  '49,  works  in 
the  research  department  of  Carter  Oil 
Co.,  Tulsa,  Okla.  He  resides  at  1174 
N.  Harvard. 
George Piersall, ex  '49,  is  a  business 
college  student  in  Terre  Haute,  Ind. 
He  lives  at  1611  Fifth  Ave. 
John Lobenhofer, '49, reports a change 
of  address  to'  2504  Kirchoff  Rd.,  Ar­
lington  Heights,  111. 
Thomas Mills, ex  '49,  now  lives  in 
Carbondale,  111.  His  address  is  R.  E. 
2. 
Clyde Roots, '49,  teaches  at  Hurst­
Bush, 111.,  grade and  high  schools.  His 
mailing  address  is  201  S.  Main  St., 
Marissa. 
Patricia Curtin, '49,  resides  at  511 
W.  Church  St.,  Champaign,  111. 
Keith Lawrence, '49,  now lives  at .14 
Mohican,  Shelby,  O. 
Billy  Phifer, '49,  is  manager  of  the 
Limerick  Finance Corp.  in  Mt.  Carmel, 
111.  He  lives  at  424  Pear  St. 
Donald Campbell, ex  '49,  resides  at 
117  W.  Main  St., Carmi,  111. 
William G. Davis, '49,  now  lives  at 
303  S.  10th  St.  DeKalb,  111. 
Wiley J. House, ex  '49,  is  an  adver­
tising and  promotion  manager  in  Mem­
phis,  Tenn.  He  resides  at 1681  Union. 
Rev.  Charles E. Mclntire, ex  '49,  re­
ports  a  change  of  address  to  104  W. 
Alton  St.,  Nashville,  111. 
Dr. J. E. Levelsmier, ex '49,  now lives 
at  266  N.  Avalon,  Memphis,  111. 
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Charles Mayfield, '39,  an employee 
of  the  Illinois  Agricultural  Associa­
tion  for  the  past  nine  years,  is cur­
rently  the  secretary  of  the  Organ­
ization­Information  Division. 
Mayfield  joined  the  IAA  staff  in 
1946  as  assistant  research  director. 
He  was  then  appointed  director  of 
the  IAA  department  of  road  im­
provement. 
In  1951  Mayfield  was  appointed 
organization  director  after  serving 
for  a  time  as  assistant  director  of 
organization.  He assumed  his  pres­
ent  position  in  1953. 
A  native  of  Hardin  county,  May­
field  was  graduated  from  Harris­
burg  high  school.  He  received  a 
master's  degree  from  Oberlin  Col­
lege,  Oberlin,  O. 
Mayfield  was  superintendent  of 
schools  in  Ullin,  111.,  before  becom­
ing  a  Navy  ensign  in  1943.  He 
served  two  years  in  the  South  Pa­
cific. 
At Southern, Mayfield  was a mem­
ber  of  the  Egyptian  staff,  Socratic 
Society,  Kappi  Phi  Kappa,  Student 
Council,  Debate  Club,  Zoology  Sem­
inar, Little Theatre  and  Little Egyp­
tian  Philatelic  Society. 
Mayfield  is married  to the  former 
Rodney Kraatz, '49,  reports  a change 
of  address  to  Box  63,  Olmstead,  111. 
Neal Modert, '49,  now  lives  at  316 
W.  Third  St.,  Dixon,  111. 
Robert McNeeley, '49,  is  residing  at 
9418  Muriel,  Overland  21,  Mo. 
Lt.  Robert Tobin, ex  '49,  reports  a 
change  of  address  to  1045  Columbia 
Ave.,  Fairborn,  O. 
Thomas Kerr, '49,  is  a  construction 
engineer  for  Shell  Oil Co.,  Wood River, 
111.  He resides  at  605  E.  Ferguson. 
James W. Stanhouse, '49,  reports  a 
change  of  address  to  2639  Valley  Cen­
ter,  Santa Rosa,  Calif. 
1950-51 
Jane Mary Rendleman, 'ex  '50,  now 
lives  at  306  Davis  St.,  Anna,  111. 
Robert Oestreich, ex  '50,  teaches  at 
Ascension  Lutheran  School,  St.  Louis, 
Mo.  He  resides at  5503A  Rhodes. 
Billy Carr, '50,  is  an  applied  science 
representative  with  International  Busi­
ness Machines  in Tulsa, Okla.  He lives 
at  19  E. 10th  St. 
Lt.  Donald Edward Boes>ch, ex  '50, 
reports  a  change  of  address  to  107 
Ferson  Loop,  San  Antonio,  Tex. 
Mr.  and  Mrs.  Richard O'Neal, ex  '50, 
(Dorothy Ann Schlegel), '53,  have 
changed  their  address  to  Box  40,  At­
wood, 111.  He is  a student  at  the  Uni­
versity of  Illinois.  She teaches Spanish 
at  Atwood­Hammond  high  school. 
Louis Mangredo, '50,  now  lives  at 
221  E.  Market  St.,  Taylorville,  111. 
Mrs.  Lowell  Kerr  (Norma Pritch-
ard), ex  '50,  is  a  housewife  at  8037 
Cadillac  Ave.,  Van  Dyke,  Mich. 
Donald Ledbetter, ex  '50,  is  now  at­
tending Wheaton  College, Wheaton,  111. 
Charles Mayfield, '39 
Geraldine Morgan, '38, and they  have 
three  children.  Their  address  is 
14932 Vine St., Harvey, 111. 
Route 1,  Industry, 111. 
Delores Jean Williams, '50,  resides 
at  712  N.  Hov/ard  St.,  Alexandria,  Va. 
William Fraley, ex  '50,  is  now  living 
at  931  S.  Winchester,  Chicago,  111. 
Charles Wesley Blessin, '50,  is chem­
ist  for  the  Department  of  Agriculture 
in Peoria, 111.  He resides at 119 Machin 
Ave. 
Harold Patterson, '50,  now  lives  in 
Shannon,  111. 
Ralph Sidney Bradley, ex '50,  reports 
a  change  of  address  to  1408<  S.  Second 
St.,  Springfield,  111. 
Robert Eugene Bonham, Jr., '50,  is 
a  clerk  with  Phillips  Pipe  Line  Co. 
His wife  is  the former  Vivian Ander-
son, ex  '49.  Their  address  is  R.  R. 1, 
Box  58,  E.  St. Louis, 111. 
William E. Moss, '50, reports a change 
of  address  to  Box  324,  Golconda,  111. 
Charles E. Taylor, '50,  was  recently 
named Shell  Oil Co.  merchandising rep­
resentative for the Cape Girardeau, Mo., 
area. 
Jack Mawdsley, '50,  is  a  counselor 
and tennis coach at  Battle Creek, Mich., 
high  school.  He  lives  at  386  Capital 
S. W. 
Dale D. Ray, '50,  resides  at  3802 
Nanz  10,  Louisville  7,  Ky.  He  is  an 
auditor  at  Citizens  Fidelity  Bank  and 
Trust  Co. 
James F. Kerr, Jr., '50,  lives  at  420 
W  .87th  PL,  Oaklawn  9,  111. 
Mr.  and  Mrs.  Ben Chaney, '50,  (Ruth 
Blackman), ex  45,  live in  Carrier Mills, 
111.  He is assistant manager of  O'Keefe 
Distributing  Co. 
Mary Isabel Judith Wilson, '50,  was 
recently  awarded  the  $2,000  Celia  M. 
Howard  Fellowship  to study  for  a  doc­
tor's  degree  at  the  Fletcher  School  of 
Law and  Diplomacy  in  Medford,  Mass. 
Huey Cummins 'ex  ,50,  now  lives  at 
905  Fifth  St.,  Champaign,  111. 
Mary Esther Marlman, '50,  is residing 
in  Chrisman,  111. 
Sherwin Sanders, '50,  lives  at  808 
Leland  Ave.,  University  City  5,  Mo. 
William Madden, ex  '50,  reports  a 
change  of  address to  2153  E.  Mulberry 
St.,  Evansville,  Ind. 
Mrs.  Mac  Miller  (Patricia Ann Min-
or), '50,  has  a  change  of  address  to 
She  has  been  employed  in  the  presi­
dent's  office  at  Southern. 
Philip Hancock, ex'50,  is  a  chemist 
for  the  Springfield,  111.,  city  water 
plant.  He  lives  at 1208  Fayette St. 
Charles Carr Cleland, '50,  is  a  psy­
chologist  at  Austin  State  School,  Aus­
tin, Tex.  He and his. wife (Betty Wood-
burn Johns), ex  '48,  live  at  4507  Cas­
well  Ave. 
Laurel Michael Henley, '50,  lives  at 
1716  Glen  Park  Dr.,  Champaign,  111. 
He  is  a  chemist  for  the  state  water 
survey. 
Gerald Archer, '50,  is  a  sales  repre­
sentative for  Franklin Asphalt  Co.  He 
and  his  wife  (Marian Lamb), ex  '48, 
live  at  403  W.  Mitchell,  Benton,  111. 
Mrs.  Claudine Richardson Jones, '50, 
reports a change of  address to R. 2,  Mt. 
SterlingK  O. 
Mr.  and  Mrs.  James Dodd, '50,  (Bet-
ty Bancroft), '48,  reside  at  155  Chat­
ham  Dr.,  Idaho  Falls,  Id. 
Harry Michael Jackson, '51, is  a shop 
teacher  at  Clay  City,  111.,  high  school. 
He and  his  wife  (Doris Lodge), ex  '51, 
list  their  address  as  P.  O.  Box  99. 
William Paul Gurley, '50,  is.  instru­
mental  music  supervisor  for  E.  St. 
Louis,  111.,  public  schools.  He  resides 
at  5428  Avon  Place. 
Rufus Roosevelt Hindman, '50,  is  as­
sistant  superintendent  of Community 
Unit  District  No.  166,  Gorham,  111. 
James- P. Kell, ex '50,  was  graduated 
with  honors  from  St.  Edwards  Univer­
sity,  Austin,  Tex. 
Mrs.  Charlie  King  (Lena Flynn), '50, 
teaches  mathematics  at  Canton,  111., 
junior  high.  She  resides  at  149  Van­
dyke Dr. 
Willard Franks, '50,  is  labor  rela­
tions  manager  for  the  Bechtel  Corp. 
His  address  is  Box  726,  Vienna,  111. 
Johanna Deters', '50,  teaches  in  the 
elementary grades  in Wyajndotte,  Mich. 
She lives  at 1478  23rd  St. 
Mrs.  Helen Etherton Richey, '50,  is 
a  commercial  teacher  at  Marion,  111., 
high  school.  Her  address  is  Route  1, 
Box  111,  Pittsburg. 
Bob Lee Antonich, ex  '50,  reports  a 
change  of  address  to  815  Aganier  Apt. 
4,  San Antonio,  Tex. 
Mr.  and  Mrs.  Karl Dietrich Bram-
stadt, '50,  (Christine Turpine), ex  '50, 
have  a  change  of  address  to  Box  81, 
Enfield,  111.  He  teaches  high  school 
industrial  arts and  English. 
Wesley Joseph Ford, '50,  is a  funeral 
director  in  Dongola,  111. 
Augusta Sumner Johnston, '50,  teach­
es  in  Carbondale,  111.  She  lives at  305 
W.  Elm  St. 
Portia Weber Cross, '50,  teaches 
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Dr. and Mrs. Nelson with 
Council of Churches meeting in 
Mrs.  Patricia Mercer Nelson, '42, 
extends an invitation for any visitors 
to  Europe  to  visit  her  and  get  a 
taste  of  "beautiful  Geneva." 
She  and  her  husband,  Dr.  J.  Rob­
ert  Nelson,  have  been  living  in 
Switzerland  for  two  years.  Dr.  Nel­
son  is  chief  of  the  Faith  and  Order 
Division  of  the  World  Council  of 
Churches,  which  has  its  headquar­
ters in  Geneva. 
Mrs.  Nelson has  been quite  active 
in  the  work  of  the  Council's  at­
tempts  to  unite  Protestant churches 
of  the world.  During last  summer's 
assembly  in  Evanston,  111.,  she  was 
in  charge  of  daily  radio  panel  dis­
cussions  for  the  Evanston  Council 
of  Churches. 
delegate from India at World 
Evanston last summer. 
"As  I  look  back  upon  the  college 
years  at  Southern,  I  believe  there 
was  and,  happily,  there  still  seems 
to  be  a climate  for  the development 
of  spiritual  and  religious  values 
among  the students,"  she  writes. 
A  sociology  major  at  Southern, 
Mrs. Nelson is a former Homecoming 
Queen.  She  was  a staff  member  of 
the  Egyptain,  Obelisk  and  Southern 
Alumnus.  She  was  a  member  of 
the  Socratic  Society,  MacDowell 
Club,  Pi  Delta  Epsilon,  Sphinx  Club 
and  Girls'  Rally.  She  was  also  a 
member  of  the  student  council  and 
senior  class  secretary. 
Her  address  is 17  Route  de  Ma­
lagnou, Geneva,  Switzerland. 
mathematics  and  science  at  Washing­
ton  junior  high,  Cairo, 111.  She  resides 
at  527  23rd  St. 
May Ann Deitz, '50,  is  principal 
and  first  grade  teacher  at Washington 
school,  Belleville,  111.  Her  address  is 
702  E.  McKinley  St. 
Carter Caudle, '50,  teaches  English 
and  social  studies  at  Roosevelt  Junior 
high,  Decatur,  111.  He  lives  at  561 W. 
Grand. 
Charles Warnecke, ex  '50,  reports  a 
change  of  address  to  Breese,  111.  He  is 
office  manager  of  Clinton  County  R. 
E. A. 
Harold Russell Akers, '50, teaches the 
fourth  grade  in  Arlington  Heights,  111. 
He  lives  at  323  S.  Walnut. 
Charles William Bray, ex  '50,  reports 
a  change  of  address  to  R.  R.  2,  Ship­
man,  111. 
Gene Rushing, ex  '50,  now  lives  at 
1012  S.  Grange  St.,  Harrisburg,  111. 
Polly Huppert, ex'50, reports a change 
of  address  to  Box  296,  Carlisle,  Ind. 
Frederick Holhubner, ex  '50,  was  re­
cently  appointed  assistant  farm  ad­
viser  in  Clinton  County,  111. 
Velva Leola Spence, ex  '51,  resides 
at  2006  "C"  St.  N.  W.,  Washington, 
D.  C. 
Philip Rushing, ex  '51,  has  been  dis­
charged from  the service and  now lives 
at  623 Brydn St., Cartei'ville, 111. 
Mrs.  Robert Bellinger, '51,  reports  a 
change  of  address  to  4412  Seminary 
Place Apt.  C,  New  Orleans  22,  La. 
Thomas Louis Jackson, '51,  is a  civil­
ian  instructor  in  personnel  administra­
tion  at  Scott  Air  Force  Base,  Belle­
ville,  111.  He  lives  at 103  N.  14th  St., 
E.  St.  Louis,  111. 
Harry Steele, '51,  now  lives  in  Don­
gola,  111. 
Orville D. Jackson, '51, reports  a 
change  of  address  to  1013 Hampshire, 
Quincy,  111. 
Harold N. Miller, '51,  lives  at  507 
W.  56th  St.,  Hinsdale,  111. 
Gerald Yaxley, '51,  is  principal  of  an 
elementary  school  at  Champaign,  111. 
He  resides  at  2160  Brookwood  Dr. 
Jesse S. McMurty, '51, is  living  in 
Eldorado,  111. 
Donna Jean Clemmensen, '51, reports 
a  change  of  address  to  Box  191, West 
Branch,  la. 
James- O. Barnes, '51, is  a  traffic 
agent  for  Illinois  Central  Railroad  in 
Little  Rock,  Ark.  He  lives  at 4816 W. 
28 th  St. 
Olaf Glenn Johnson, '51, teaches high 
school  in  Bunker  Hill,  111.  His  wife  is 
the  former  Bernece Miller, ex  '48. 
Rev. William Artis, '51, resides at  305 
Wesley,  Lebanon,  111.  He  is  teaching 
student  ministers  at  McKendree  Col­
lege. 
Rev.  Willet Dean, '51, is  pastor  of  a 
church  in  Godfrey,  111. 
Larnz Bruns, '51, reports  a  change 
of  address  to  Box  199, Percy,  111. 
Eldon Gosnell, ex  '51, now  lives  in 
West  Frankfort,  111.  His  address  is 
R.  R.  2. 
George Robert Von Tungeln, '51, is 
a  faculty  assistant  in  Southern's  agri­
culture  department.  His  address  is 
204 W. Mill. 
Berl Williams, Jr., ex  '51, has  been 
discharged  from  service  and  now  lives 
at  27 S.  Lane,  Du  Quoin,  111. 
Mrs.  Marshall Weece, '51, reports  a 
change  of  address  to  242 S.  "C"  St., 
Apt.  4, Oxnard,  Calif. 
Daryl Busch, '51, is an  assistant  pro­
fessor  of  chemistry  at  Ohio  State  Uni­
versity.  He and  his wife  (Jerry Craig), 
'51 live at 1785 N. W. Court,  Columbus, 
O.  :j  iHifj 
Gilbert Butler, '51, now  lives  in 
Raleigh,  111. 
Harold D. Jones, '51, is  a  senior  in 
the Universiy of  Illinois Medical  School. 
He resides at 809 S. Marshfield, Chicago, 
111. 
Frederick Bramley, ex  '51, has  been 
discharged  from  service  and  now  lives 
at  2128 Wycoff  St., Alton, 111. 
Carroll L. Davis, Jr., '51, is  a  design 
engineer  for  Food  Machines  and  Chem­
ical  Corp.,  Hoopeston,  111.  He  is  liv­
ing  at  303 N.  Market  St. 
Mrs.  Lawrence  Hunter  (Lettie Stov-
er), '51, is  a comptometer  operator  for 
the  Kroger  Co.  in  Carbondale, 111.  Her 
address  is  Route  2, Carterville. 
Willis Pickerill, '51, lives in  Pleasant 
Plains,  111.,  where  he is  superintendent 
of  schools. 
Mrs. Homer Mathis  (Kathryn Webb), 
'51, teaches  the  fourth  grade  in  Eldo­
rado, 111.  She lives  in  Raleigh. 
Paul E. Phillips, '51, teaches  indus­
trial  art and  biology  in  Denmark,  la. 
Albert Louis Miller, '51, lives  at  714 
Laurel,  Fairfield,  111.  He  teaches  in 
Fairfield  public  schools. 
Mr.  and  Mrs.  Frank Hughey, both 
'51 are elementary  teachers in  Mt.  Ver­
non, 111.  They live  on  Benton Rd. 
Bill Plater, '51, is  art  director  of 
WS1L­TV,  Harrisburg,  111. 
Frank Dohanich, '51, who  lives  in 
Colp,  111.,  teaches  at  West  Frankfort 
high  school. 
Don Frey, ex  '51, resides  at  400A 
Walnut  St., Highland, 111. 
Noah Sylvester Neace, '51, is  prin­
cipal  of  Unity  consolidated  school, 
Brookport,  111. 
Clarence Goldsmith, '51, teaches  in 
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Roger Annear, ex  '47,  recently  re­
ceived acclaim  as a  promising young­
artist  after  an  exhibition  of  his 
work  at  the  Marcel  Coard  Gallery 
in Paris. 
Twenty pictures  plus drawings,  all 
executed in five  months, were shown 
from  Feb.  17  through  Mar.  4,  and 
Annear  received reviews  in 16  Paris 
newspapers as well  as in the  Italian, 
Spanish  and  Swiss  press. 
Several of  the works went into the 
collection  of  Count  Doria,  president 
of  the  French  critics  and  one  of 
the most  important collectors  in  the 
world. 
Annear, now  in  the United  States, 
was offered  a contract  by  the Coard 
Gallery,  and  he  plans  to  accept  it 
when  he  returns  to  Paris  in  Sep­
tember. 
"I'm  sorry  I  can't  present  you 
with  a  romantic  picture  of  the  art­
ist's  life  in  Paris,"  Annear  writes. 
"I  lived  in  respectable  Passy,  com­
parable  to  Boston's  Beacon  Hill; 
I  could  count on  one  hand  the  num­
ber  of  times  I  sat  in  cafes  and  I 
did  not  even  grow a  beard." 
Annear  entered  Southern  in  the 
summer  of  1944.  His  schooling  was 
interrupted  by  a  20  month  hitch  in 
the army, after  which  he came  back 
to  Southern  in 1947  to complete  his 
sophomore  year. 
In  the fall  of  1947,  he  transferred 
to  the  University  of  Colorado  and 
began  studying  art  seriously.  He 
began  exhibiting  in  regional  com­
petitions  in  1948,  first  in  Omaha, 
Neb.,  then  in  most  of  the  mid­west­
ern  and  southern  states. 
After receiving  a Bachelor  of  Fine 
Arts degree,  Annear  went  to Mexico 
and  lived  for  eight  months  in  Mo­
relia,  Michoacan.  There  he  worked 
with  Alfredo  Zalce,  a  well  known 
Mexican  artist,  who  arranged  for  a 
showing  of  Annear's  work  in  the 
State Museum  of  Michoacan. 
In  January, 1951,  he  began  gradu­
ate  work  with  a  fellowship  at  the 
University  of  Iowa.  Meanwhile  he 
continued  exhibiting  in  local  com­
petitions including  those in  Decatur, 
Springfield  and  Peoria,  111.  Peoria 
gave  him  an  award  in 1952. 
Annear  didn't  complete  his  gradu­
ate degree,  but  instead  went  to New 
York where he "took part  time work 
as  a  model  to  survive.'' 
Fortune  smiled  on  Annear  in  the 
fall  of  1953.  Almost  simultaneously 
he  received  a  $100  award  from  the 
Emily  Lowe  Foundation  for  New 
York  artists under  35  years  of  age, 
and  a  $2000  fellowship  from  the 
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Louis  Comfort  Tiffany  Foundation. 
The grant  was given  for "travel  and 
study  in  museums  but  came  as  an 
outright  gift  of  money." 
In  April,  1954,  Annear  went  to 
Europe  after  first  visiting  major 
museums  in  Washington,  Boston, 
Philadelphia,  Baltimore  and  New 
York.  From  May  until  September 
he  traveled  through  Spain,  Italy, 
Switzerland,  France,  Belgium,  Hol­
land,  England  and  Germany,  visit­
ing  over  50  museums  as  well  as 
monuments,  cathedrals  and  other 
architecture  of  interest. 
Annear  returned  to  Paris  in  Sep­
tember  and  prepared  his  well­re­
ceived  exhibition  at  the , Marcel 
Coard  Gallery. 
Currently  painting  in  New  Eng­
land,  Annear  intends  to  return  to 
Paris  in  the  fall  for  an  indefinite 
period. 
Of  his  painting,  Annear  says,  "It 
is  definitely  "School  of  Paris"  and 
was  long  before  I  went  there.  The 
critic  for  the  Paris  Herald­Tribune 
called  it "lyrical  expressionism" and 
other  critics  pointed  out  the  influ­
ence  of  Georges  Braque.  Like  him, 
I  paint  mostly  still­life  —  an  occa­
sional landscape or figure.  The sub­
ject  has  no message;  my  interest  is 
in  the  formal  relationships  and  the 
paint  only." 
Annear's  present  address  is  19 
Main  St.,  Durham,  N.  H. 
E.  St.  Louis,  111.  He  resides  at  6806 
Audubon  Ave. 
Carlton G. Moore, '51, now  lives  in 
Tamaroa,  111. 
Clifford Sullivan, '51, is  a  minister 
in  Ullin,  111. 
James McSherry, '51, lives  at  212 W. 
Maple,  Champaign, 111.  He  is  historian 
at  Chanute  Air  Force  Base. 
Mrs.  Charles  Lawder  (Edna Hicks), 
'51,teaches  the  fourth  grade  at  Wash­
ington  school,  Murphysboro,  111.  She 
resides  at  1205  Rover  St. 
Ruth Schiber, '51,  teaches  the  sixth 
grade in  Edwardsville, 111.  Her address 
it  Route  2,  Box  67,  Collinsville. 
Harry Edward Prather, '51,  is assist­
ant  superintendent  and  high  school 
principal  of  the  Ramsey,  111.,  commun­
ity  school  unit.  His  address  is  Box 
327. 
Prisille Manninger Cates, '51,  teach­
es  kindergarten  in  Jonesboro, 111.  She 
lives  in  Wolf  Lake. 
James Bryan Childress, '51, is an iron­
worker  for  Bechtel  Corp.  His  address 
is  321  S.  Division  St.,  Carterville,  111. 
Norman Reames, '51,  is  principal  of 
Percy,  111.,  grade  school. 
Robert Howey, '51,  lives  at  210  Rue 
Max,  Warrington,  Fla.  He  is  an  in­
structor  at  the  U.  S.  Naval  School  of 
Pre­Flight  and  director  of  the  Naval 
Aviation  Cadet  Choir. 
George Edward Spudich, '51,  is  an 
accountant  for  Standard  Oil  Co.  He 
resides  at  201A  Second  St.,  Edwards­
ville,  111. 
Ilene Mae Kloepper, '51,  now  lives  at 
936  N.  Court  St., Grayville,  111. 
Gordon Cox, '51,  is  employed  by  the 
E.  I.  DuPont  Co.  at  the  Savannah 
River plant.  He resides at 467 Seymour 
Dr.,  North  Augusta,  S.  C. 
Robert Simpson, '51,  teaches  elec­
tricity  and  mechanical drawing  at Her­
rin,  111.,  high  school.  He  lives  at  501 
S.  Grand,  Johnston  City. 
Mrs.  Mariann Irvin Carnahan, '51,  is 
the homevadviser for Washington  Coun­
ty,  111.  She  resides  at  202  E.  Belle­
ville,  Nashville. 
Mrs. Samantha Sue Rich, '51,  teaches 
home economics at Carterville, 111.  Her 
address  is  Box  25. 
Evelyn Smith, '51,  is  an  elementary 
teacher  in  Murphysboro,  111.  She  re­
sides  at  2007  Clark  St. 
Joseph Whitehead, '51,  teaches  at 
Goreville,  111.,  high  school. 
John Day, '51,  reports  a  change  of 
address  to  1313  W.  10th  St.,  Freeport, 
Tex. 
1952 
Robert Andrew Eicholz reports  that 
his  address  is  R.  R.  2,  Box  158,  Pinck­
neyville. 
Thomas W. Collins is  a  faculty  as­
sistant at  the  University  of  Minnesota. 
Lois Rowland teaches  educable  men­
tally  handicapped  children  in  Chris­
topher, 111.  She  lives at  403  S.  Snider 
St. 
Mr.  and  Mrs.  Benjamin Anderson 
(Laverne Mowery), both  '52,  live  in 
Farmer  City,  111.,  where  he  is  minister 
of  the  Methodist  Church.  Their  ad­
dress is  Route 1,  Box 59. 
Dale W. Morris, Jr., is  an  installa­
tion  engineer  for  Stanford  Engineering 
Co.,  Salem,  111.  He  lives  at  417  W. 
Church. 
Harold E. (Gene) Stiman teaches  in­
strumental  music  in  Salem,  111.  He 
resides at  520  S.  Jefferson. 
Howard Abernathie is  principal  of 
Lincoln  school,  Murphysboro,  111.  He 
lives  at  927  Keough  Dr. 
Mrs.  Dewey  Worthen  (Annis Wil-
liams) teaches at  Lincoln  schools, Mur­
physboro, 111.  She resides at 2125  Wall 
St. 
Mr.  and  Mrs.  John Hemphler, '53, 
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Phil Coleman, '52,  whose  flying 
feet established  him as  the  best  dis­
tance  runner  in  Southern's,  history, 
may  be  the  nation's  next  great  dis­
tance  star,  if  recent  performances 
are  indicative  and  the  opinions  of 
some  track experts  are valid. 
Coleman's  potential  was  exhibited 
most  recently  at  the  Chicago  Daily 
News  Relays, held  on  Mar.  26,  when 
he  finished  second  in  the  mile  be­
hind  Wes  Santee,  currently  consid­
ered  the  best  American  miler.  San­
tee's  4:04.2  broke  an 11­year­old  rec­
ord  held  by  Gil  Dodds,  while  Cole­
man's  4:09.5  was  the  fastest  time 
in  his career. 
Dodds, the  celebrated "Flying  Par­
son"  who  had  an  average  time  of 
under  4:10  in  eight  years  of  big 
time  competition,  seems  convinced 
that  Coleman  is  going  places,  ac­
cording  to  Southern  track  coach 
Leland  Lingle. 
"Dodds  told  me  that  Phil  is  go­
ing  to  be  the  next  great  miler  in 
this  country,"  Lingle  said.  "Dodds 
knows  all  about  Coleman.  Dodds 
was  coach  at Wheaton  all  the  time 
Phil  was  running at  Southern.  The 
only  time  Dodds  ever  saw  him  lose 
was  in  the  snow  at  Illinois  Normal 
when  Phil  was  a freshman." 
A  graduate  student  at  the  Uni­
versity  "of  Illinois,  Coleman  com­
nutes  to  Chicago  to  run  for  the 
University  of  Chicago  Track  Club. 
He  won  the  Chicago  Invitational 
Feb.  26  in  4:11.2. 
"Every  time  Phil  runs,  he  gets 
better," observes  Ted Haydon,  coach 
of  the  University  of  Chicago  track 
team  and  mentor  of  the  U.  of  C. 
Track  club. 
Coleman  is  "just  blossoming  out 
as  a  miler,"  according  to  Chicago 
sports  columnist  John  Carmichael, 
and  for  a  person  who  didn't  win  a 
race  in  high  school,  he's  doing  a 
remarkable  job  of  blossoming. 
The  slender  long­striding  runner 
didn't  begin  his  track  career  until 
1948,  when  he  was  a  senior  at  Car­
bondale, 111.,  community high  school. 
He  ran  a  mile  in  less  than  six 
minutes in a physical education class, 
and  the  instructor  encouraged  him 
to  go  out  for  track. 
Although  he  never  finished  first, 
he  improved  enough  to  take  third 
place  in  the  mile  in  the  Southwest 
Egyptian  Conference  meet. 
Coleman  enrolled  at  Southern  in 
September,  1948,  and  proceeded  to 
accumulate  a record  that  ranks  him 
as one of  the all­time Southern  track 
greats. 
A  highly  versatile  runner,  Cole­
man  ran  distances  ranging  from  a 
mile  to  three  miles.  He  won  the 
state  and  IIAC  cross  country  cham­
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picnships  as  a  junior  and  the  state 
championship  as  a  senior. 
He  hit  his  collegiate  peak  when 
he was  a senior.  He carried  off  the 
first  place  trophy in the  Loyola Uni­
versity  cross­country  invitational, 
and  he finished  first in  the St. Louis 
Globe­Democrat Turkey  Day run. 
It  was  during  his  senior  year  that 
Coleman  set  the  existing  Southern 
records  of  4:15.3  in  the  mile  and 
9:41.2  in  the  two­mile. 
Coleman  entered  the  army  after 
being  granuated  in  1952  and  con­
tinued  his  winning  ways,  including 
wins  in  the  All­Army  and  All­Serv­
ice  steeplechases.  He also  collected 
several  medals  won in  the  mile  and 
three­mile  runs  at  various  service 
meets. 
In  national  competition,  Coleman 
took  third  in  the  National  A.  A.  U. 
steeplechase  in  1953  and  fourth  in 
1954.  He  also  placed  fourth  in  the 
National  A.  A.  U.  cross  country 
meet  in  1954  and  fourth  in  the  Na­
tional  A.  A.  U.  three­mile  run  in 
February,  1955. 
Coleman returned to Southern May 
10  and  ran  an  exhibition  mile  in 
4:14.5  on  a  rain­soaked  track.  This 
time  is  believed  to  be  the  fastest 
mile  ever  run  in  Southern  Illinois. 
The  son  of  Dr.  Claude  Coleman 
of  Southern's  English  department, 
Phil  has  aimed  his  long  legs  at  the 
1956  Olympic  games,  but  he  isn't 
sure what  event  he'll  enter. 
Coleman  married  the  former  Wy­
ona  Smith,  '54,  and  they  live  at  404 
E.  Elm  St.,  Urbana,  111. 
(Delores Wheeler), '52,  live  at  600  S. 
Carbon  St.,  Marion,  111.  She  teaches 
the third  grade. 
Bob Wilmoth, ex,  is a  plasterer  with 
McLaughlin  Plastering Co.,  Brentwood, 
Mo.  He  and  his  wife  (Phyllis Lund-
gren), ex  '53,  live  at 1505  Oriole  Lane. 
Frank Steh, Jr., teaches  vocational 
building  trades  at  Chester,  111.,  high 
school.  He  lives at 1201  High  St. 
Georgia Bramlet teaches  physical  ed­
ucation  in  Ridgeway,  111. 
Mrs.  Curtis  Broadway  (Phyllis War-
drop), is  the  home  adviser  for  Pope 
and  Hardin  counties.  She  resides  in 
Golconda,  111. 
Mr. and  Mrs.  Vernon French (Velma 
Reynold), both  '52,  live  at  915  S.  24th 
St.,  Mt.  Vernon,  111.  He  teaches  at 
Field  grade school. 
Slyvan Kapusta reports  a  change  of 
address  to  3625  Botanical,  St.  Louis 
10,  Mo. 
Richard Brown teaches  at  Cahokia 
Commonfield  high  school,  E.  St. Louis, 
111.  He  resides  at  2263  Cleveland  Ave., 
Granite City. 
Mr"  and  Mrs.  Aldo Spizzo (Phyllis 
Wolfe), both  '52,  report  a  change  of 
address  to  104  N.  40th  St.,  Belleville, 
111. 
William Raymer teaches in  Equality, 
111.  His  address  is R.  R.  2. 
Verna Sohn teaches  home  economics 
in Assumption, 111.  She lives in Carlyle. 
Marilyn Brown teaches  social  sci­
ence  at Lansdowne  junior  high  school, 
E.  St.  Louis,  111.  She  resides  at  7300 
W.  "A"  St.,  Belleville. 
Lawrence A. Wachtel, Jr., is  a 
statistician  in  Belleville,  111.  His  ad­
dress  is  No.  3  Notre  Dame  Hills. 
Earl Vaughn now  lives  in  Atwood, 
111.  He  is  pastor  of  the  Methodist 
church. 
Mr.  and  Mrs.  Paul Dempsey (Doris 
June Ivy), both'52,  report  a  change  of 
address  to  809  Clinton  Ave.,  Effing­
ham,  111.  He  is  a  representative  of 
Investors  Diversified  Services  Inc. 
Harvey Pitt now lives at  509 E. Main 
St.,  Du  Quoin,  111. 
Peter Russo is  a  sales  trainee  with 
Irwin  Bros. Hotel  Supply  Co.,  Chicago, 
111.  His  address  is  YMCA.  1621 Divi­
sion  St. 
Mrs.  Agnes Fenster Ridley is a  lec­
turer in  Southern's home  economics de­
partment.  She  was  the first  person  to 
receive  a  master's  degree  from  South­
ern  in  home  economics.  She  lives  at 
1100  W. Chautauqua, (Carbondale. 
Mary Corinne Campbell now  lives  in 
Xenia, 111.  She is a kindergarten  teach­
er in  LaGrange. 
Orville Freeman reports  a change  of 
address  to  4522  N.  Damen  Ave.,  Chi­
cago  25,  111. 
Harold Miller now  lives  at  507  W. 
56th  St.,  Hinsdale,  111. 
John Ariotto is  a  cartographer  for 
the  Aero  Chart  Plant,  St.  Louis,  Mo. 
He  lives  in  Panama,  111. 
Robert Patton, ex,  is  a  junior  at the 
University  of  Missouri.  He  resides  at 
1104  Pacquid  St.,  Columbia. 
Lt.  (jg)  Frank Herbert Cummins is 
a  training  officer  at  the  U.  S.  Naval 
Reserve  Training  Center,  Indianapolis, 
Ind.  He  lives  at  1710  N.  New  Jersey 
St.,  Apt.  5. 
Mrs.  Herbert  Hall  (Lila Reichert) 
lives  at  805  Sixth  PL,  China  Lake, 
Calif.  She is  a chemist. 
Joseph Backensto is a  chemist living 
in  Hartford,  111.  His  address  is  305 
S.  Delmar. 
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Willard Dean Dawson lives at  671 
Washington,  Carlyle,  111.  He  is  min­
ister  of  the  First  Baptist  Church. 
Bill Maloney reports  a  change  of 
address  to  813  Twisdale,  Carbondale, 
111. 
M ah Ion Smith is  a  chemist  for  Olin­
Mathieson  Chemical  Corp.  in  East  Al­
ton,  111.  He  resides  at  1913  Clawson, 
Alton. 
Mrs.  Bruce  Wildhagen  (Dorothy 
Jeanette Carmody) is  a  housewife  at 
74  Bender  Ave.,  East  Alton,  111. 
Mr.  and  Mrs.  Dwight Robert Aitken, 
'52,  (Dorothy Koenig), '54 live in Tilden, 
111.  He  teaches  at  Perryville  high 
school. 
Opol Quint reports  a  change  of  ad­
dress  is  Route  2,  Metropolis,  111. 
John P. Griffith, ex,  has  been  dis­
charged  from  service  and  is  living  at 
317  S.  Main,  Anna,  111. 
Nancy Ely Dial teaches  at  Capron, 
111. 
Mr.  and  Mrs.  James Dale, '52,  (La-
donna Mitchell Tweedy), '50,  live  in 
Yorkville, 111.  She is the Kendall Coun­
ty  home adviser. 
Mr.  and  Mrs.  William Waters, '52, 
(Frances Vandevoir), '51,  report  that 
their  address  is  R.  R.  1,  Red  Bud,  111. 
He  is  a  teacher. 
Mr.  and  Mrs.  Loren Lemmon (Geor-
gia Ditterline), both  '52,  live  in  Ullin, 
II.  He  is  superintendent  of  Unit  Dis­
trict  No.  1,  Pulaski  County. 
Jack Entsminger is  a  design  en­
gineer  for  North  American  Aviation 
Inc..  He and  his wife  (Ebelie K. Van-
cil), ex '46,  reside at 15532  Cerise Ave., 
Gardena,  Calif. 
Mrs.  Dennis  Ramsey  (Martha Jane 
Lancaster) reports a change  of  address 
to  1814  Stanley,  Mt.  Vernon,  111. 
Mrs.  Walter  Price  (Betty Lou Mc-
Kemie) teaches home economics at New 
Athens,  111.,  high  school. 
Mrs. Irving  Mandley  (Dorothy Eileen 
Luke) now  lives  at  918  Wisconsin, 
Beloit,  Wise. 
Joanne Copeland teaches  at  Roose­
velt  school,  Superior,  Ariz.  Her  ad­
dress  is  Box  729. 
Roy Hixon is  the  commercial  teach­
er  at  Athens, 111.,  high  school. 
Marian White 'now  lives at  6210 
Orange Ave.,  Long Beach,  Calif. 
George Williams,  ex,  is  residing  at 
475  Deming,  Chicago 14,  111. 
Mr.  and  Mrs.  William Shawmaker, 
'52,  (Lois Joan Adams), ex  '50,  report 
that  their  address  is  Box  191,  Vienna, 
III.  He is a  child  welfare worker. 
Cameron Smith has  a  change  of  ad­
dress  to  P.  O.  Box  192,  Carbondale,  111. 
Mr. and Mrs. Don Graham (Anna Lou 
Kloepper), '52,  have  a seven­month  old 
daughter.  The  Grahams  live  at  206 
E.  First  St.,  Mt.  Carmel,  111. 
1953; 
Jackie Lee Adams is minister of  Dick­
inson  Methodist  Church,  Staten  Island, 
N.  Y„  and  a  graduate student  at  Drew 
Theological  Seminary,  Madison,  N.  J. 
He  and  his  wife  (Mary Lou Adams), 
Barney K. Browning, '54,  station­
ed  in Vihingen,  Germany,  with  the 
U.  S.  Army,  sight­seeing  in  Paris. 
Browning  expects  to return  to  the 
U.  S. next  May. 
'50,  reside at 3980  Victory Blvd.,  Staten 
Island  14. 
Kermit Praddock lives  in  Sims,  111., 
where  he  is  principal  of  the  grade 
school. 
Bee Borsenberger teaches  the  first 
grade  in  Salem,  111.  She  lives  at  5075 
Washington  Ave. 
Mr.  and Mrs.  James Orlie Sturm, '53, 
(Marjorie King), ex  '51,  reside  at  44­H 
Foss  Acres,  Great  Lakes,  111.  He  is  in 
the  Navy,  and  she  teaches  the  third 
grade  in  North  Chicago. 
Gloria Bonali teaches  physical  edu­
cation at  Herrin, 111.,  high school.  Her 
address  is  General  Delivery,  Freeman 
Spur. 
Bryan Kerley is  an eight grade teach­
er  and  assistant  principal  in  Vienna, 
111. 
Loretta Bolen teaches  in  the  Alton, 
111.,  community  school  district.  She 
lives  at  409  State  St. 
Mary Margaret Carter teaches  kin­
dergarten  in Alton,  111.  She  resides  at 
409  State St. 
Martine Crabtree is  principal  of 
Douglas  school,  Cairo,  111.  He  lives  at 
412  10th  St. 
Mrs.  Shirley Haug West teaches  in 
Edwardsville,  111.  Her  address  is  Box 
194,  Xenia,  111. 
Mrs.  Lois Killough McKinnis teaches 
English  and  world  history  at  Central 
high  school,  Cape  Girardeau,  Mo.  She 
resides  at  101  N.  Ellis  St. 
•MPs.  Clifton  Neudecker  (LaDonne 
Marie Deadmond) teaches  the  second 
grade  in  Centralia, 111.  Her  address  is 
1222  E.  Broadway. 
Ruth Sophia Borgmann is  a  primary 
teacher  in  Edwardsville,  111.  She lives 
at 112  S.  Benton  St. 
Frank Underwood was recently  elect­
ed  president  of  Phi Beta  Pi,  a medical 
fraternity  at  the  University  of  Illinois 
College  of  Medicine  in  Chicago. 
Violet Merldene Tyler teaches  phys­
ical  education  at  Centralia,  111.,  high 
school.  She  lives at  427  Melrose. 
Mary Gail Niebruegge teaches  the 
first  grade  in  Velmeyer,  111. 
George Clayton Rice is  principal  of 
schools  in  Olmsted,  111. 
Roy Cole lives  in Joppa, 111., where  he 
is  a  Methodist  minister. 
Mr.  and  Mrs.  Jackson Leroy Fiscus, 
'53,  (Wanda Moore), ex  '50,  now  live 
at  813  Wilson  St.,  Ames,  la.  He  is  a 
sales  representative  for  College  Life 
Insurance  Co. 
Barbara Bain teaches  English  and 
physical  education  in  Washburn,  111. 
Athel Tanner is  principal  of  Thomp­
sonville,  111.,  high  school. 
Edith Joyce Allen is  teacher  and  li­
brarian  in  Staunton,  111.  Her  address 
is  R.  R.  1,  Bethalto. 
William Lewis reports  a  change  of 
address  to  109  N.  Union  St.,  Lambert­
ville,  N.  J. 
Harry A. Ohms, Jr., has  been  dis­
charged  from  service  and  now  lives 
at  824  S.  Virginia  Ave.,  Marion,  111. 
Charles Williams has  changed  his 
address  to  Route  4,  Metropolis,  111. 
William Vandament now  Ijives  at 
3810  Washington  Ave.,  Racine,  Wis. 
Ray George Miller, Jr., is  principal 
of  Washington elementary  school, Cape 
Girardeau,  Mo.  He  resides  at  1447 
Price  Dr. 
Mrs.  Paul  Carlile  (Yolanda Lee 
Jaquith) is  residing  at  920  Hermes, 
R.  R.  1,  Encinitas,  Calif. 
John Nation, ex, has  been  discharged 
from  the  service  and  is  living  in  Mc­
Leansboro,  111. 
Robert Devlin reports  a  change  of 
address  to  91  Frederick  Lane,  Glen­
dale,  Mo. 
Harold Uhls-, ex,  now  lives  at  Apt. 
E,  361  Druey  Courts,  Winona,  Minn. 
John Gaal resides  at 1210  E.  Poplar, 
West  Frankfort,  111.  He  is  a  band 
director. 
iMr.  and  Mrs.  Lew Waters, ex  '54, 
(Dorothy Waters), ex  '51,  are  living 
at  5748  Clemens,  Apt.  202,  St.  Louis 
12,  Mo.  He  is  manager  of  the  Carle­
ton  Building,  and  she  is  a  secretary 
at  Gardner  Advertising  Co. 
Benjamin Harkins now  lives  at  2044 
Walnut,  Cairo,  111. 
Gene Arondelli, ex,  recently  married 
the  former  Connie  Withrow  of  Chris­
topher,  111.  He  is  now  in  the  army. 
Charles Rosenbarger reports a change 
of  address to 424  N. McKinley,  Muncie, 
Ind. 
Mrs.  Jean  McCormick  (Sybil Hale) 
teaches  the first  grade  in Wood  River, 
111.  She  resides  at  37  E.  Acton  Ave. 
William Clevanger teaches  at  Equal­
ity,  111.,  high  school.  His  address  is 
R.  F.  D.  2,  Cave­in­Rock. 
Dorothy Dale Folkel is  director  of 
girls'  physical  education  at  Phoenix 
Technical  high  school,  Phoenix,  Ariz. 
She  resides  at  2164  Apache  Blvd., 
Tempe. 
Robert Mohlenbrock, Jr.,  is  working 
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toward  a  doctorate  in  plant  science 
and  is  a  graduate  assistant  on  the 
staff,  of  the  Henry  Shaw  School  of 
Botany,  Washington  University,  St., 
Louis,  Mo.  The  Illinois State  Museum, 
Division  of  Parks  and  Memorials,  and 
the  Department  of  Conservation  re­
cently  published  a  booklet,  "Flowering 
Plants  and  Shrubs  in  Giant  City  State 
Park,"  an  adaptation  of  Mohlenbrock's 
master  thesis. 
George Schlueter teaches  in  New­
Athens,  111.  He  resides  at 309  S.  East. 
Mrs.  Lydia Keneipp teaches  English 
at Beaumont high  school, St. Louis, Mo. 
She lives  at  5501 Waterman. 
William Turner reports  a  change  of 
address  to  Box  388,  Oakdale,  Long 
Island,  N.  Y. 
Kenneth Couch, ex,  has  been  dis­
charged  from  service  and  is  living  at 
229  Mason  St.,  Calumet  City,  111. 
1954 
Mr. and  Mrs.  Frank Barr, '53,  (Leona 
Newhouse), are  living  in  Reddick,  111. 
She  is  a home  economics  teacher. 
Patrick Norris is  a  General  Motors 
Acceptance Corporation  field  represent­
ative  in  West  Frankfort,  111.  He  and 
his  wife  (Margaret Childress), '49, 
live at  406  E. Oak St. 
James Hartley, ex,  now  lives  at  6­A 
Elmwood  Court,  Paducah,  Ky. 
Mrs.  Donald  Wendell  (Marie Nicko-
loff) is  teaching  in  the  Jacksonville, 
111.,  elementary  school  system.  Her 
address is 672  South West St. 
Edward B. Styles works  for  the 
American  Red  Cross.  His  address  is 
311C  Buccaneer  Dr.,  Corpus  Christi, 
Tex. 
Pat Neagu teaches  in  the  Oxnard, 
Calif.,  elementary  school.  She  resides 
at  Apt. 11,  1636  California. 
Earl Doughty, Jr.,  reports  a  change 
of  address  to  2310  Gillham  Ave.,  Alton, 
111. 
Van McGill  now  lives  in  Ridgeway, 
111.,  where his  address  is  Box  483. 
William Neiswinger is  general  man­
ager  of  the  Jo­Jean  Oil  (Co.  He  lives 
at  402  W.  Oak,  Carbondale,  111. 
Thomas Bahr is  a  florist  in  High­
land Park,  111.  He lives at 1474  Linden 
Ave. 
Mr.  and  Mrs.  Robert Sauer (Barbara 
Barrett),  both  ex,  are  living  at  1405 
Pine, Apt. 1304, St.  Louis, Mo.  She is a 
stenographer  for  the  Underwood  Corp. 
Vincent As-hal, ex,  is an architectural 
draftsman in Granite City,  111.  He lives 
at  2805  Madison. 
Virgina Smart recently  married  Mar­
ine  Lt.  Michael  Alexander  Plunkett. 
They are  living at  240  De  LaRosa,  San 
Clements,  Calif. 
1955 
James C. Milford was  recently  mar­
ried  to  student  Sarah  Floyd.  He 
is  a  graduate  student  at  Southern. 
Their  address  is  819 V2  S.  Illinois  Ave., 
Carbondale. 
James Franklin Mick has  accepted  a 
science  teaching  position  at the  Patoka 
(111.)  high  school.  At  present,  he  and 
his  wife  are  living  at  2230  Brown  St., 
Alton,  111. 
Sue Alice Martin, Jonesboro, 111.,  has 
accepted  a  teaching  position  at  Ever­
green  Park  (111.)  Community  high 
school.  She  will  teach  English  and  be 
­crensic  coach. 
Donald Samuel Martin is  a  drafts­
man  for  McDonnell  Aircraft  Corpora­
tion  in  St.  Louis.  Mrs.  Martin,  the 
former  Carla.  Hanser,  will  teach  kin­
dergarten at  Edwardsville, 111.,  this fall. 
Their  address  is  Box  516,  St.  Louis  3, 
Mo. 
Mrs.  Mida Davis McPhail will  teach 
in  the  Du  Quoin  Community  schools 
this  fall.  She  lives  at  442  E.  Park  St. 
Marilyn McCoskey will  teach  phys­
ical  education  and  English  at  the  Rox­
ana  (111.)  Junion  high  school  this  fall. 
Her  permanent  address  is  312  W. 19th 
St.,  Metropolis,  111. 
Charlotte McCann, Cobden,  111.,  will 
teach  home  economics at  the  Nashville 
(111.)  Community  high  school  this  fall. 
Lewis J. Kribs, 401  W.  College,  Car­
bondale, is  a summer  student at  South­
ern. 
Phyllis M. Knight will  teach  English 
and  serve  as  librarian  at  the  Roxana 
(111.)  Junior  high  school  this  fall.  Her 
permanent  address  is  613  So.  Wash­
ington  St.,  Carbondale. 
Charles E. Keaton will  be  music  in­
structor  at  Brownstown,  111,  this  fall. 
His  permanent  address  is  527  Law­
rence  St.,  Benton,  111. 
William Kammler is  a  chemist  for 
the  Illinois  Farm  Supply  Company  in 
Pana, 111.  His address  is  207  E.  Third 
St. 
William S. Jones will  teach  social 
studies  at  the  Southwestern  Communi­
ty  Unit  No.  9  school  at  Brighton,  111., 
this  fall. 
Robert E. Howell will  teach at Green­
ville  (111.)  grade  school  this  fall. 
Louis Paul Hoover is  a  chemist  for 
the  Mallinckrodt  Chemical  Works  in 
St.  Louis,  Mo.  His  permanent  address 
is  3522  Berkeley  St.,  Alton,  111. 
Virginia Lynn Havens will teach home 
economics at  the Metropolis  (111.)  Com­
munity  high  school  this  fall. 
Mrs.  Stella Marie Harris will  serve 
as a  home  economics intern  teacher  at 
the  Harrisburg  (111.)  high  school  this 
fall.  Her  address  is  7­B,  Chautauqua 
Housing Project,  Carbondale. 
Meta D. Hall is  assistant  county  su­
perintendent of  school of  Gallatin coun­
ty,  Shawneetown,  111. 
Charles- Gruner, 707  Wilson  Ave., 
Pinckneyville,  111.,  is  a  graduate  stu­
dent  at  Southern. 
James A. Gerlach will  teach  mathe­
matics  at  East  Peoria,  111.,  this  fall. 
His  permanent  address  is  Steeleville, 
111. 
Allen Austin Free is  in  the  Armed 
Services.  His  permanent  address  is 
Box  452,  Hurst,  111. 
Phyllis1  Jean Foster will  teach  music 
at the Calhoun Community Unit District 
No.  40  school  in  Hardin,  111.,  this  fall. 
Her  home  address  is  2660  E.  24th  St., 
Granite  City,  111. 
James C. McCallum has  moved  his 
family to 4316  No. Moody Ave.,  Chicago, 
111. 
Mary E. More will  teach  the  second 
grade  at  Park  Forest,  111,,  this  fall. 
Her  permanent address is 717  N. Brain­
ard  St.,  LaGrange,  111. 
Samuel B. Edwards will  teach  social 
studies at  the  Pinckneyville  (111.)  Com­
munity  high  school  this  fall.  His per-
manent  address  is  Box  31,  Galatia,  111. 
Mrs. Charlene Bonds Dyer will  teach 
the  second  grade  in  Granite  City,  111. 
Her  address  is  2350  Woodlawn  St. 
Jeanean Damron is  working  as  sec­
retary at  Woody  Hall on  campus.  Her 
address  is  Route  1,  Carbondale. 
Nadine L. Ccwling will  teach  home 
economics  at Olney,  111.,  this fall.  Her 
permanent  address  is  R.  R.  2,  Albion, 
111. 
Donald Gene Carlton is  a  graduate 
student  at  Southern. 
Sally Brockman will  teach  home  ec­
onomics  at  Breese,  111. 
Mrs. Edra Tweedy Bricker will  teach 
at  the  Springmore  school  in  Carbon­
dale  this  fall. 
Richard  D. Brewer is  a  research  as­
sistant  at  the  University  of  Illinois. 
His  address  is  c/o  Vivarium  Building, 
U.  of  I.,  Champaign. 
David Charles Boyce is  in  medical 
school  at  the  University  of  Illinois. 
His  permanent  address is  2101 Herbert 
St.,  Murphysboro,  111. 
Mrs.  Juanita B. Boose is  an  elemen­
tary teacher  in Alton,  111.  Her address 
is  1223  Central  Ave. 
DEATHS 
Gary  Dangutis,  '54,  died  June 
2  of  an  incurable  blood  disease. 
He  had  been  ill  seven  months. 
Dangutis, 28 years old, was coach 
at Woodlawn  high  school. 
Lloyd  Lo  Patheal,  Jr., '49,  was 
killed  in  a  plane  crash  April  14 
at South  Bend,  Ind.  Patheal  re­
ceived  his  master's  degree  from 
Southern  in,'51 and  a  doctorate 
from  the  University  of  Illinois. 
He  was  employed  by  Midwest 
Homes, Inc., of  Mattoon.  He was 
married  to  the  former  Naomi 
Reid,  ex  '47. 
Ruby  Kimmel  McKinnon, '92, 
died  last  October  at her  home  in 
Los  Angeles,  Calif.  She  taught 
school in California from 1906 un­
til her retirement at the age of 67. 
Fred  H. Dearworth, '35, died 
last  February  after  an  illness  of 
several  months.  Before  joining 
the  staff  of  the  Southwestern 
Publishing  Company  in  Cincin­
nati,  Ohio,  Dearworth  taught 
school  in  Sorento,  Vandalia  and 
Decatur  and  served  in  the  Navy. 
William E. Lowrie, ex  '46, died 
last December from injuries in an 
auto  accident  at  Fort  Devons, 
Mass.  M/Sgt. Lowrie's family is 
residing in  Grantsburg, Wis. 

